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Mit dieser Siemens Waschmaschine an deiner 
Seite meisterst du jeden Waschtag spielend. In 
ihre 8-kg-Trommel passt deine Arbeitskleidung 
zusammen mit den Sportsachen der Kinder und 
noch so einiges mehr. Der leistungsstarke und 
dennoch leise IQDrive-Motor sorgt für makello-
se Ergebnisse und du musst nicht einmal den 
Fernseher lauter stellen. Du sparst sogar Geld, 
ohne dafür einen Finger krumm zu machen, 
denn das clevere waterPerfect Plus-System 
verfügt über Sensoren, die deine Ladung 
wiegen und dann nur die exakt benötigte 
Wassermenge verwenden. Die softTrom-
mel schont deine Kleidung, sodass du dir 
keine Sorgen machen musst, dass sie in 
der Trommel beschädigt wird. Und diese 
Waschmaschine schützt dein Zuhause, 
da die AquaStop-Technologie kontinuier-
lich nach Lecks sucht und die Wasserzu-
fuhr stoppt, wenn sie eines  ndet.
AUSSTATTUNGSMERKMALE 8 kg Füllmenge 
· Schleuderdrehzahl: maximal 1.400 U/min · 
Softtrommel · Endzeitvorwahl · Nachlege-
funktion, Pause-Funktion · Display · Flüssig-
waschmitteleinsatz, WaterPerfect Plus (res-
sourcenschonendes Wassermanagement) · 
Zahlreiche Programme · Trommelreinigung 
(mit Erinnerungsfunktion) · Beladungserken-
nung · IQdrive-Motor (bürstenlos, e  zient, 
langlebig und leise) · Energiee  zienzklasse C
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es fühlte sich einfach gut an, als ich das erste Mal wieder 
ins Kino und zu einer Party ohne jegliche Maskenpflicht 
gehen konnte. Auch das Shoppen ohne Stoff im Gesicht 
ist etwas anderes. Man sieht Menschen wieder lächeln 
und nimmt sich mehr Zeit.
Die Prognosen sind überdies positiv, denn selbst Mr. 
Lockdown Karl Lauterbach hält es für unwahrscheinlich, 
dass es noch einen weiteren Lockdown geben wird, da 
das Durchtesten, die steigende Durchseuchung und das 
Testen ab Herbst für eine Herdenimmunität sorgen wird. 
Bei den lokalen Unternehmen ist diese Stimmung bzw. 
das Vertrauen leider nicht ganz so optimistisch, denn ich 
hörte bei Telefonaten zig Varianten von „mal schauen“. 
Ich lasse mich davon aber nicht entmutigen, denn ich 
setze auf die WHO-Einschätzung, dass jede Pandemie 
nach zwei Jahren auspendelt, da der stetig mutierte Vi-
rus immer ungefährlicher wird. 
Egal ob Balkonien, Ausflüge oder Urlaub, machen Sie 
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Die Ferien stehen vor der Tür und  Sie
haben keine Lust auf Balkonien? Dann lassen 
Sie sich von unserem XXL-Titelthema gehörig inspirieren. 
Wir präsentieren auf den folgenden Seiten zahlreiche Ideen, 
wie Sie die Sommerzeit noch abwechslungsreicher genießen können. 
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ENTDECKUNGEN IN DEN 
   Elbtalauen
Vom Turm der Burg Lenzen schweift der Blick weit über die grüne 
Auenlandschaft an der Elbe. Ruhig und abgelegen wirkt die ur-
wüchsige Prignitz im Nordwesten Brandenburgs. Doch die histo-
rische Landschaft auf halbem Weg zwischen Berlin und Hamburg 
überrascht auch mit spannenden Geheimnissen aus Geschichte 
und Natur. So verbergen sich in dem Burghügel am Rand des 
Ackerbürgerstädtchens Lenzen über tausend Jahre alte Spuren 
von slawischen Siedlern. Burg Lenzen ist daher einer der sechs 
„Zeitschätze Prignitz“, den "Zentralen Archäologischen Orten". 
Im Burgpark wiederum lädt das „AuenReich“, Deutschlands ers-
tes interaktives Auenerlebnisgelände, zum Rundgang ein. Und im 
Naturpoesiegarten schaffen Kunstwerke eine emotionale Verbin-
dung zwischen Landschaft und Poesie. Im Turm zeigt die Ausstel-
lung „Flusslandschaft am Grünen Band“ auf vier erlebnisreichen 
Etagen die Natur im Unesco-Biosphärenreservat Flusslandschaft 
Elbe-Brandenburg. Daneben laden Museum, Restaurant und Hotel 
zum Verweilen ein.
Radwege für Etappen- und Tagestouren
Lenzen ist auch idealer Ausgangspunkt für Radtouren durch die 
Prignitz, nicht zuletzt als Etappenziel auf Deutschlands belieb-
testem Radfernweg, dem Elberadweg. Der Elbe-Müritz-Rundweg 
dagegen verbindet die Elbe-Flusslandschaft mit Deutschlands 
größter Binnenseenlandschaft, über Pritzwalk, den Kurort Bad 
Wilsnack, das Storchendorf Rühstädt und Wittenberge. Auf 17 re-
gionalen Themenrouten kann man die Prignitz auf einer Tagestour 
kennenlernen. So führt der Rundweg „Sanfte Riesen“ zu sagen-
haften Findlingsgräbern, die ebenfalls einen zentralen archäo-
logischen Ort in der Prignitz ausmachen. Der 27 km lange Rad-
rundweg „Lenzerwische-Tour“ führt durch die typische Prignitzer 
Landschaft und kann auch als naturkundliche Führung gebucht 
werden. Die Radbroschüre Prignitz, Tourenkarten und Einkehr-
möglichkeiten sind unter www.dieprignitz.de zu finden. 
Vegane Nachhaltigkeit und Wellness
Wer die romantische Prignitz von Lenzen aus erkunden will, kann 
direkt im Burghotel absteigen. Anfang Juli wurde es als größtes 
veganes Hotel Deutschlands neu eröffnet. Von der Zimmeraus-
stattung bis hin zur Hotelküche zieht sich die konsequente Nach-
haltigkeit und Ökologie als roter Faden durch das Hotelerlebnis. 
Die Speisekarte kommt komplett ohne tierische Produkte aus und 
die Speisen werden dabei fast ausschließlich mit ökologischen Le-
bensmitteln aus der Region produziert. Das historische Teehaus 
und der Burgpark bieten mit Chill-out-Areas und Hängematten ei-
nen Rückzugsort für Meditation und Yoga. Wer aktiv ist, kann vor 
Ort nachhaltige Bambusfahrräder und E-Bikes, Stand Up Paddle 
Boards und Kanus ausleihen. Erholung bieten eine finnische- und 
eine Biosauna.
Aktivurlaub zwischen 













































Im BUND-Besucherzentrum auf Burg Lenzen ist die 
erlebnisreiche Ausstellung „Flusslandschaft am Grünen Band“ zu sehen.
Die Saunen im Überblick:
 Tuli® - Sauna  110°C
 Klassische Sauna 90 °C
 Ruusu® - Sauna  85 °C
 Kräutersauna  85 °C
 Salzkristallsauna 75 °C
 Sanarium  55 °C
 Dampfbad  50 °C
Saunadorf Oschatz · Berufsschulstraße 20
04758 Oschatz · Tel. 03435 / 976240 oder 970117
E-Mail: platsch@oschatz-erleben.de
Öffnungszeiten: Gemischte Sauna: Mo/Di/Do/So 
11.00-21.00 Uhr, Mi 11.00-18.00 Uhr, Fr/Sa 11.00-22.00 
Uhr · Frauensauna: Mi 18.00-21.00 Uhr
Immer aktuell informiert unter WWW.OSCHATZ-
ERLEBEN.DE  sowie auf 
Facebook & Instagram
Es wird heiß!
Gesundheit tanken: Entspannen und 
verwöhnen lassen im Saunadorf Oschatz.
In sechs verschiedenen Saunen, dem Dampfbad und 
großem Saunagarten können Sie dem Alltagstress bei 
einem entspannten Saunatag entfliehen. Die Klas-
sische Sauna mit Erlebnisaufgüssen zu jeder vollen 
Stunde, das Dampfbad und das Sanarium im Innen-
bereich sowie die Ruusu®-Sauna, Salzkristallsauna, 
Tuli®-Sauna und Kräutersauna im Außenbereich ste-
hen Ihnen zur Verfügung. Zwischen den Saunagängen 
können Sie im großen Saunagarten mit beheizten So-
leaußenbecken, kleinen Wasserläufen, Ruhehaus und 
großer Liegewiese die Ruhe genießen und dem Vogel-
gezwitscher und Wasserplätschern lauschen. Neu im 
Saunagarten ist der Fußreflexzonenpfad „Via Sensus“, 
welcher Ihnen kostenfrei Wellness für die Füße bietet 
und durch die unterschiedlich geformten Keramikstei-
ne die verschiedenen Zonen Ihres Körpers stimuliert.
Wer es intensiver möchte, der ist im hauseigenen 
Wellnessbereich genau richtig. Hier erwartet Sie ein 
umfangreiches Angebot an Massagen, Wannenze-
remonien und Arrangements. Lassen Sie sich zum 
Beispiel bei einer Gesichts-, Rücken- oder Ganzkör-
permassage verwöhnen, genießen Sie die wohltuende 
Wirkung von warmen Steinen bei einer Hot Stone Mas-
sage oder testen Sie die Hamambehandlung auf dem 
warmen Stein. Wir umsorgen Sie gern in Ihrer Quality 
Time. Auch Kinder ab 12 Jahre sind im Wellnessbereich 
herzlich willkommen.
Bitte beachten Sie, dass die Schwimmhalle in den 
sächsischen Sommerferien (24.07. bis 05.09.2021) ge-
schlossen ist. Das Saunadorf, der Wellnessbereich, 
die moderne 4-Bahnen- Wettkampfkegelanlage, das 
Restaurant „silhOuette“ mit Salaten, Burger, Schnitzel 
und Co sowie das Freibad mit Rutsche, Wasserspiel-
platz und Sprungturm sind geöffnet.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für 4 Stunden Saunavergnügen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Saunadorf“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Saunadorf“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
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JETZT RESERVIEREN.
ROLLERCOASTER-DRESDEN.DE
WIENER PLATZ 10 | 01069 DRESDEN
IM KUGELHAUS - DIREKT AM HBF
0351 – 821 27 900
ABGEFAHREN. ANDERS.
ESSEN ERLEBEN.
DER SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE.
























WIENER PLATZ 10 | 01069 DRESDEN
IM KUGELHAUS - DIREKT AM HBF
0351 – 821 27 900
ABGEFAHREN. ANDERS.
ESSEN ERLEBEN.
DER SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE.
10% Vorteil *EINMALIGER NACHLASS AUF DIE GESAMTRECHNUNG. GUTSCHEIN BEIM BESUCH VORLEGEN. NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN AKTIONEN. KEINE AUSZAHLUNG. GILT NICHT AUF DEN KAUF VON GUTSCHEINEN.*
- ANZEIGE -





Tanzschule Linhart · Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul · Telefon 0351 / 656 33 373
E-Mail: info@tanzschule-linhart.de · www.tanzschule-linhart.de
Neugierig geworden? 
Viele weitere Kurse, verschiedene 
Tänze sowie Kurse für Fortgeschrittene 
fi nden Sie auf unserer Internetseite! 
SOMMER-WORKSHOPS Tanzschule            Linhart
Hier ein paar Höhepunkte 
im August 2021:
Mo, 9.8.  18.50 Uhr 
NIGHT CLUB TWOSTEP
Schnupperstunde
Do, 12.8. 20.30 Uhr 
WEST COAST SWING 
Schnupperstunde
Di, 17.8. 20.30 Uhr 
BOOGIE  
Schnupperstunde
Mo, 30.8. 18.50 Uhr 
LINDY HOP / SWING
Schnupperstunde
Di, 31.8. 18.50 Uhr 
BACHATA 
Schnupperstunde
Wir freuen uns, Sie in 
unseren klimatisierten 
Räumen in Radebeul 
begrüßen zu können.
EINSTEIGERKURSE IM SEPTEMBER
ab Mittwoch, 8.9. 
20.30 Uhr in Coswig
ab Samstag, 11.9. 
15.30 Uhr in Radebeul
ab Sonntag, 12.9. 
13.50 Uhr in Radebeul
ab Sonntag, 12.9. 
17.10 Uhr in Coswig
Noch bis 5. September können Sie individu-
elle Einzelstunden mit unserem Sommer-
Spar-Preis mit 30 % Rabatt buchen.
Terminanfragen per Email an 
info@tanzschule-linhart.de oder 
per Telefon 0351 / 656 33 373.
GESELLSCHAFTSTANZ
Von A wie Aubergine 
    BIS Z WIE ZUCCHINI
Saatgutbox mit Grillgemüse als Mitbringsel 
für die nächste Brutzel-Party.
Die Klassiker Steak und Bratwurst sowie ein leckeres Pils 
sind für die meisten Grillfans in Deutschland unverzichtbar. 
Nicht nur für die Vegetarier und Veganer unter den Gästen 
der Grillparty kommt es aber auch auf die fleischlosen Bei-
lagen an. Vor allem Grillgemüse sorgt für Abwechslung. Man 
kann es im Supermarkt kaufen. Noch aromatischer aber 
schmeckt es, wenn man es im Garten oder auf dem Balkon 
selbst gezogen hat. Wer zur nächsten Grillparty seinen 
Gastgebern eine Saatgutbox mit Grillgemüse schenkt, hat 
somit die Einladung zur Grillsause fast schon in der Tasche. 
Von Saatgut Dillmann gibt es eine Box mit sieben robusten, 
naturbelassenen Gemüsesor-
ten. Von A wie Aubergine 
bis Z wie Zucchini. Als 
Holzbox oder Karton 
im Online-Shop unter 
SHOP.SAATGUT-DILL-
MANN.DE erhältlich.In der dekorativen Holzbox befinden sich sieben 




























Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für alle Fahrgeschäfte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit Betreff „Lorenzmarkt“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Lorenzmarkt“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 03.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
SACHSENS GRÖSSTER 
   Jahrmarkt
Der Lorenzmarkt in Lorenzkirch ist der älteste 
Jahrmarkt in Sachsen. Vom 6. - 9. August zieht das 
Volksfest wieder viele Besucher an.
Auf der Vergnügungsmeile gibt es auch in diesem Jahr 
viel zu entdecken und erleben. Mit dabei sind die ver-
schiedensten Glücks- und Geschicklichkeitsspielen 
und es gibt reichlich süße und herzhafte Leckereien. 
Natürlich kommt der Fahrspaß nicht zu kurz. In die-
sem Jahr freuen sich Besucher auf Ostdeutschlands 
größte Achterbahn. Vom Riesenrad aus kann man das 
bunte Treiben auf dem Lorenzmarkt beobachten. Der 
Autoscooter ist zudem mit neuen Drift-Autos am Start 
– Autoscooter völlig neu erleben! Ein Shot‘n Drop Tow-
er schießt die Leute erst in die Luft und lässt sie dann 
den freien Fall erleben. Der beliebte Butterfly trägt 
seine Fahrgäste hoch in die Luft. 
Wer die Höhe nicht mag, kann seine Runden auf der 
Berg und Talbahn drehen oder gemütlich im Piraten-
schiff schaukeln. Richtig rasant geht’s im Kult-Karus-
sell Break Dance und im Tornado zu. Für die Kleinen 
stehen natürlich Kinderkarussells in den Startlöchern.
Highlights: Feierliche Eröffnung mit 
Festgottesdienst auf dem Autoscooter am Freitag 
ab 17 Uhr, 21 Uhr Feuerwerk, am Montag 
Familientag und reduzierten Preisen
Weitere Informationen unter 
WWW.LORENZMARKT.DE
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Wir sind wieder da
!
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
 03525 / 892488 ·  riesa-kreta@gmx.de
Mo geschlossen · Di - Sa 17.00 - 20.00 Uhr
So 11.30 - 14.00 und 17.00 - 20.00 Uhr
www.kreta-riesa.com
 Kein Termin 
oder Schnelltest! 
Kommen Sie vorbei und 
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 Ferienspaß 
BEIM PALAIS SOMMER
Endlich ist er da: Der Palais Sommer! Und er war-
tet auch in diesem Jahr wieder mit jeder Menge 
toller Aktivitäten auf, die Kinder und Jugendliche gemeinsam 
mit ihren Familien oder auch eigenständig erleben können. 
Noch bis 30. Juli findet der Workshop „Gemeinsam Malen mit Kindern” im Park 
des Japanischen Palais statt. Hier können Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren beim 
Malen auf der Leinwand ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie werden dabei von 
Künstler*innen unterstützt. Der Workshop findet täglich von 14 bis 17 Uhr statt. 
Das Material wird vor Ort zur Verfügung gestellt. Eine vorherige Anmeldung per 
Mail gewünscht. Am 21. August gibt es dann eine große Abschlussausstellung mit 
allen Bildern. Das beste Gemälde wird an diesem Tag mit dem Canaletto Preis 
ausgezeichnet. 
Auch andere Workshops kann man in den Ferien besuchen. Hier werden spannen-
de Themen wie Nachhaltigkeit und Glück behandelt. So finden beispielsweise am 
31. Juli sowie am 14. August Workshops unter dem Motto „Glück zum Mitnehmen“ 
statt, bei denen man viel über das Glücklichsein und -werden lernt. Am 26. Juli 
bekommt man im Workshop „Upcycling“ nützliche Tipps, wie man aus Kleidern, 
die kaputt sind oder die man nicht mehr trägt, mit ein paar einfachen Handgriffen 
tolle neue Sachen machen kann. Dieser Workshop ist nicht nur nachhaltig, sondern macht auch richtig Spaß.
Für die Größeren findet in diesem Jahr auch erstmalig das Palais Sommer Jugendcamp vom 8. bis 15. August im 
Palais Park statt. Die Veranstaltung folgt dem Motto: „Dem Glück auf der Spur”. Dabei werden den Jugendlichen 
im Alter von 13 bis 17 Jahren altersentsprechende Methoden an die Hand gegeben, um eigenverantwortlich für 
ihr seelisches und körperliches Wohl zu sorgen. Es geht um Themen wie Lebenskompetenz, Selbstwirksamkeit, 
Achtsamkeits- und Glückstraining. Organisiert wird das Camp von Antje Schorisch-Fürstenau.
Als besonderes Highlight findet in diesem Sommer auch zum ersten Mal der große Palais Sommer Kinder- und 
Familientag statt. Am 8. August in der Zeit von 11 bis 17:30 Uhr gibt es hier ein tolles Programm für Groß und Klein. 
Ab 11 Uhr geht’s los mit einem Babykonzert, um 12 Uhr kommt der Clown Lulu und um 16 Uhr machen Deniz & Ove 
Musik für Kinder, die auch den Eltern gefällt.
Alle Veranstaltungen finden im Rahmen des Palais Sommer statt. Die Teilnahme ist stets kostenfrei. Das Team 
freut sich über die Unterstützung durch eine Spende. Alle Infos gibt‘s auf WWW.PALAISSOMMER.DE. 
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14 · 01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 · Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
seit 1970
JETZT BEI UNS DIE NEUEN 
MODELLE ENTDECKEN.
- ANZEIGE -
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  und spannend
Die Albrechtsburg Meissen lädt in den 
Sommerferien zur Familienführung ein. 
„Hört ihr Kinder lasst euch sagen... wieviel hat die 
Stund' geschlagen“ Eine Reise durch die Jahrhunder-
te, auf den Spuren der Zeit. Mit den verschiedensten 
Entdeckungen und Erfindungen werden Kinder mit der 
Zeiterfassung bekanntgemacht. Im Dom wird die ganz 
praktische Seite beleuchtet: Wozu braucht man eine 
Kirchenglocke? Wie und warum wird das Jahr struk-
turiert? Und wie weiß man, wie spät es ist, wenn man 
keine Uhr dabeihat? Auf der Albrechtsburg geht es um 
die Geschichte des Schlosses und darum, was früher 
hochmodern und heute doch wieder ganz alt ist.
29.07. | 02.08. | 05.08. | 09.08. | 12.08. | 16.08. | 19.08. | 23.08. 
| 26.08. | 30.08. | 02.09.2021, jeweils 14.30 bis 16.30 Uhr
Geeignet für Kinder im Grundschulalter.
„Das Geheimnis vom Weißen Gold“
Teil I Albrechtsburg Meissen 13.00-14.00 Uhr
Mehr als 150 Jahre wurde in Deutschlands ältestem 
Schloss das begehrte Meissener Porzellan herge-
stellt... Eine Führung mit kreativen Aktionen in den 
Kellern und Räumen der Albrechtsburg Meissen.
Teil II Porzellan-Manufaktur Meissen 15.00-16.00 Uhr
Nach einem Spaziergang geht es zur „Führung der Sin-
ne“. Was ist Meissener Porzellan? Kann man Porzellan 
hören oder schmecken? Wie riecht Gold? Diese Fragen 
werden beantwortet und machen die Kinder im Hand-
umdrehen zu kundigen Experten.
27.07. | 28.07.  | 03.08. | 04.08. | 10.08. | 11.08. | 17.08. | 18.08. 
| 24.08. | 25.08. | 31.08. | 01.09.2021, jeweils 13.00 bis 16.00 Uhr
Albrechtsburg Meissen 
Domplatz 1 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 47070 
E-Mail: Albrechtsburg@schloesserland-sachsen.de 




























Egal ob rund, mit Foto oder in Form einer 
Zuckertüte, wir machen Ihre Torte zu 
einem besonderen Geschmackserlebnis!
  Ihre Bestellungen nehmen wir gern in einer unserer 
Filialen oder telefonisch unter 03525-512660 entgegen.
 für den 
Schulanfang TORTEN
W W W. B A E C K E R B R A D E . D E  
  Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
- ANZEIGE -
Naturbad Luppa
Die ehemalige Kiesgrube ist ein abwechslungsreicher & güns-
tiger Badeort für die ganze Familie, die den Sandstrand lieben. 
Naturnah, abwechslungsreich, Erholung für alle Generationen – 
so lässt sich das Naturbad in wenigen Worten beschreiben. Hier 
erwartet den Besucher 20 Hektar Wasserfläche mit Badeinseln, Er-
lebnisrutsche und Kletterkrake. An Land lädt ein 1,5 km langer Sand-
strand mit getrennten FKK-Bereich zum Erholen ein. Auf die aktiven 
wartet ein Beachvolleyballfeld, ein großer neuer Spielplatz und Outdoor- 
Fitnessgeräte. Für eine kleine Leihgebühr können Gäste auch gerne Kajaks, 
Stand-Up-Paddlings oder Tretboote ausleihen. Gerne können Sie Ihr eigenes SUP 
mitbringen. Am Imbiss wartet ein leckeres Essen oder eine erfrischende Abkühlung 
auf die Badelustigen.
Übrigens: Das Naturbad Luppa besitzt die Einstufung als offizielle EU-Badestelle 
in der Kategorie „Ausgezeichnete Badewasserqualität.“
Sie möchte länger verweilen? Wohnmobile dürfen den kleinen 
Stellplatz auf Anfrage gerne nutzen. Parkplätze sind vorhanden.
Öffnungszeiten: In der Badesaison täglich von 9.00 bis 20.30 Uhr
Eintritt: 2 €, Kinder bis 7 Jahre frei
Naturbad Luppa · Torgauer Straße · 04779 Wermsdorf OT Luppa
Tel. Holger Kühn 0173/7714916
E-Mail: naturbadluppa@web.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Naturbad Luppa“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Naturbad Luppa“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 





Lernen Sie die neuen Antriebe kennen und fahren Sie Ihr Lieblingsmodell sofort Probe!
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
#bornelectric
i3T H E JETZT PROBEFAHRT VEREINBAREN.
ENTDECKEN SIE DEN PIONIER
ELEKTRISCHER FAHRFREUDE.
Der BMW i3 bringt alles mit, um den Herausforderungen moderner Mobilität zeitgemäß zu begegnen – und sie
lautlos zu übertreffen. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie jetzt Ihre unverbindliche Probefahrt.
Kraftstoffverbrauch BMW i3 120 Ah (BEV)
Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: 14,6-14,0 ; Stromverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: 16,6-16,3;
Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 278-283
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offizi-










Kraftstoffverbrauch BMW iX3 
Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: 19,0-18,6  
Stromverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: 17,8-1
Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 450-458
Offi zielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Mess-
verfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ 
berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jegliche Sonder-
ausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offi ziellen Angaben nur noch nach WLTP.
Kraftstoffverbrauch 
BMW i3 120 Ah (BEV)
Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: 14,6-14,0
Stromverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: 16,6-16,3
Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 278-283
Offi zielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berück-
sichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offi zi-ellen Angaben nur noch nach WLTP.
#bornelectric
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Geöffnet Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr 
und Sa 9.00 - 13.00 Uhr 
Die Frischetankstelle
auch in Ihrer Nähe!
Großenhain Di & Do 8.00 - 17.00 Uhr 
auf dem Wochenmarkt
Nünchritz im Einkaufscenter 
"EPark Nünchritz", Riesaer Str. 3-7, 
jeden Sa 7.00 - 11.00 Uhr
Riesapark in Weida, jeden 
Di & Do 8.00 - 17.00 Uhr
Elsterwerda ggü. Netto, jeden 
Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Elbecenter in Meißen jeden 
Do & Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Obsthof Ibisch · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267 / 50019 · www.obsthof-ibisch.de
Wir suchen freundliche Verkäufer (w/m/d) für 
unsere Verkaufsstände im Umkreis Meißen, Riesa, 
Großenhain, Elsterwerda & Nünchritz. 
Wir freuen uns auf Sie:  035267/50019
Obst & Gemüse der Saison:
 Pflaumen, Johannisbeeren, Erdbeeren, Kirschen, 






- Arbeit im jungen 
























- abgeschlossene Ausbildung 
   im Gastgewerbe





Lust auf einen Nebenjob in unseren Restaurants, beim




Rezepttipp: Hibiskus Spritz – erfrischender
Sommerdrink ohne Nebenwirkungen.
Sonnige Tage, laue Nächte und dazu ein leckerer Drink: 
Was gibt es Schöneres, als so mit guten Freunden den 
Sommer zu genießen? Dabei muss das Getränk nicht 
immer Alkohol enthalten. Cocktails und Aperitifs ohne 
Schuss sind populärer denn je, werden längst in Bars 
und Spitzenrestaurants angeboten und sind auch auf 
der heimischen Gartenparty gefragt. 
Geschmack und Genuss – ganz ohne Alkohol
Wer alkoholfreie Gins, Weine, Sekt und Liköre sucht, 
findet im Handel eine immer größere Auswahl. Ein Ape-
ritif mit erfrischend-herbem Geschmack und ganz ohne 
Nebenwirkungen ist beispielsweise „Herber Hibiskus 
– San Aperitivo“. Der Drink wurde von dem Berliner 
Apotheken-Label „Dr. Jaglas" in der Familienapotheke 
entwickelt und eignet sich perfekt als Basis für alkohol-
freie Longdrinks und Cocktails. So kann die Happy Hour 
schon am Vormittag beginnen. Köstliche Hibiskusblü-
ten bilden die Basis dieses Aperitifs, der mit Rosma-
rin, Bitterorange, Holunderbeeren und einem feinen 
Vanillearoma abgerundet wird. Im Abgang ist er zudem 
leicht rauchig und erinnert an eine dezente Whiskyno-
te. Verfeinert mit einem Schuss Tonic und Limettensaft 
wird der San Aperitivo zum Hibiskus Spritz – eine tolle 
Alternative zum beliebten Sommerdrink Aperol Spritz. 
Rezept Hibiskus Spritz
Zutaten:
• 1 cl Dr. Jaglas Herber Hibiskus alkoholfrei
• 3 cl Tonic Water 
• Saft einer halben Limette
• Eiswürfel
Zubereitung: Aperitif und Limettensaft auf viele Eis-
würfel in ein Highball-Glas oder Weinglas gießen, mit 
dem Tonic Water toppen und mit Rosmarin und fri-
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Wir verwöhnen 
Sie bei Ihrem Besuch mit 
unserer gewohnt exzellenten 
griechischen Küche.
Wir freuen 
uns auf Sie! Jamas!
Außerdem bieten wir weiterhin (fast) 
alle Gerichte zum Mitnehmen an.
Leipziger Str. 40 · 01662 Meißen ·  03521 / 407 12 56 
 info@dionysos-meissen.de · www.dionysos-meissen.de
Ö nungszeiten: Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr
Wir bitten um 
Reservierung
Herzlich Willkommen
WIR SIND AB 3. AUGUST 
   WIEDER FÜR SIE DA!
   So blüht 
DIE SOMMERLAUNE AUF
Endlich Sommerferien: jetzt können Homeschooling-
gestresste Kinder und Eltern durchatmen. Gemütlich 
ausschlafen und viel Zeit haben für spielen, raten, le-
sen, malen, kuscheln – wenn die Ferien doch nur end-
los wären! Jedes Kind genießt die (schul-) freie Zeit auf 
seine Weise. Die einen toben am liebsten im Wasser, 
andere machen gerne Spiele oder malen und viele ver-
ziehen sich mit Kuscheltier und einem Buch gemütlich 
in den Liegestuhl. Eine große Auswahl an Kinderbü-
chern für jedes Lesealter, Hörbücher, Spielsachen, Mal-
blocks und Stifte finden Eltern übrigens bei Weltbild.
Mit etwas Glück können Sie jetzt ein dickes Ferien-
überraschungs-Paket für Kinder gewinnen. Zusammen 
mit Weltbild verlosen wir zwei kunterbunte Spiel- und 
Lesepakete. Hier ist alles drin, was Kindern von 6 bis 
10 Jahren Spaß macht: zwei lustige Bücher zum Vor- 
und Selberlesen, ein Ratespiel von HABA, 12 bunte 
Malstifte, außerdem ein Tages-Abreißkalender 2022 
mit der Maus, die Antworten auf viele Kinder-Fragen 
gibt. Ein Kuscheltier darf natürlich auch nicht feh-
len: das lustige Faultier „Lucky Larry“ ist 50 cm groß! 
WWW.WELTBILD.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 1 Spiel- und Lesepaket von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Ferienüberraschung“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ferien-
überraschung“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kunterbunte Ferienüberra-
schung für Kinder: Gewinnen 
Sie ein tolles Spiel- und Lese-
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x eine Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Wildgehege“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Wildge-
hege“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Ferien im 
WILDGEHEGE MORITZBURG
Tierisch gut: Es gibt viel Neues zu entdecken im 
beliebten Ausflugsziel des Sachsenforstes.
Hier ist für Besucher jeden Alters was dabei: kleine 
und große Abenteuer warten auf ihre Entdeckung. 
Tiere beobachten und streicheln, ein gemütlicher 
Spaziergang oder mal so richtig austoben auf dem 
Spielplatz. Es gibt immer was Neues zu entdecken! 
Denn es hat sich viel getan bei Luchs, Wolf und Co! Ei-
nige Bewohner durften in neue Gehege um-
ziehen. Joachim der Steinmarder fühlt 
sich sichtlich wohl in seiner neuen 
Behausung. Neben ihm sind gerade 
ganz frisch die Frettchen eingezo-
gen und erkunden neugierig ihre 
Umgebung. Die drei hinzugezoge-
nen Wildkatzen stromern durch 
ihr tolles Gehege mit vielen Ver-
steckmöglichkeiten und die betag-
te Luchsdame Erika freut sich über 
ihre neue Mitbewohnerin Isolde.
Aber nicht nur für die Bewohner hat 
sich Einiges geändert. Besucher erwarten 
ebenso viele Neuerungen. So wurden z.B. für jede 
Tierart neue spannende Informationstafeln aufge-
stellt. Diese Tafeln informieren über das Leben und 
Verhalten der Tiere und wo sie natürlich vorkommen. 
Viele überraschende Erkenntnisse lassen sich ihnen 
entnehmen.
Wer noch nicht genug hat, kann an der Kasse des 
Wildgeheges eine tolle neue Broschüre erwerben. 
Für einen geringen Betrag gibt es hier noch mehr zu 
erfahren über die tierischen Bewohner. Zusätzlich 
gibt es knifflige Rätsel und Spielmöglichkeiten, natür-
lich einen Übersichtsplan und viele tolle Geschichten 
rund um den Wald und seine Bewohner. Sein eigenes 
Wissen kann man mithilfe eines neuen Rallyebogens 
testen. Kleine und große Detektive entdecken die 
Antworten an den Wissensstationen oder können 
vielleicht schon auf ihr eigenes Wissen zurückgreifen. 
Zur Belohnung winkt eine Überraschung!
Das Wildgehege Moritzburg hat in den Ferien 
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet 
und freut sich auf seine Gäste. 
Nähere Informationen finden 
Sie auf der Homepage WWW.
WILDGEHEGE-MORITZBURG.
SACHSEN.DE oder unter  WILD-
GEHEGEMORITZBURG
NEU: Tickets und Gutscheine 


















































+++  SSV FÜR MÖBEL UND KÜCHEN +++ JETZT SATTE RABATTE ERHALTEN +++  SSV FÜR MÖBEL UND KÜCHEN +++
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Riesapark 2  
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 















auf Küchen, Polstermöbel, 
Schlafzimmer,
Wohnzimmer, Boxspring-
betten und vieles mehr aus 
unserer Ausstellung.




 WEG LOHNT SICH!
bis zu 36 Monate 
• keine Zinsen, 




GROSSE AUSWAHL AN M
ARKENMÖBELN ZU TOP-
PREISEN!
Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % entspricht einem effektiven 
Sollzins von 0,00 %, Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit anderen 
Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. §6a Abs. 3 PAngV dar. Gültig bis 14.08.2021.





Weiter Infos finden Sie unter
www.riesaer-moebelparadies.de/ueber-uns/jobs/
- ANZEIGE -
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Bestellhotline:  0 35 25
77 96 576
Kurt-Schlosser-Str. 14 · 01591 Riesa
Öff nungszeiten: Mo - So 9.00 – 23.00 Uhr
 Frische Döner  Knusprige Pizzen
 Leckere Pasta-Gerichte  Knackige Salate 
 Hamburger in vielen köstlichen Variationen 
 Deutsche Spezialitäten  Vegetarische Gerichte
MONTAG IST PASTATAG 
0,50 Euro bei jeden Pastagericht sparen
DIENSTAG IST DÖNERTAG
0,50 Euro bei jeden Döner sparen
Alle Speisen zum Mitnehmen oder per 
Lieferservice (11.00 – 13.00 & 17.00 – 22.00 Uhr)
lecker!
WIR SIND GERNE 
FÜR EUCH DA!
Rock im Park Leuben
Das Festival mit viel Musik und Sommerkino in der 
Lommatzscher Pflege meldet sich am 27. & 28. August zurück.
Das Festival wird vom Rock im Park Leuben e.V. in Zusammen-
arbeit dem Dorfklub Leuben e.V. und dem Mittelsächsischen 
Jugend- und Kulturverein e.V. organisiert. Es sind viele Akteure, 
die ihr Herzblut in dieses Projekt stecken. 
Los geht es am Freitag um 19:00 Uhr mit dem kostenlosen 
Sommerkino. Am Samstag wird es ab 18:00 Uhr wesentlich 
rockiger. Vier Bands werfen ihre Verstärker an. Allen voran 
„Big Bad Shakin“ mit ihrer wilden und tanzbaren Rock ’n’ Roll 
Show. „Kees Schipper“ ist ein Urgestein der Blues-Szene und 
war schon oft in Sachsen unterwegs. „Destinyday“ spielen eine 
ganze Spur härter und werden alle Hard-Rock-Fans zufrieden-
stellen. Bei den Lokalmatadoren „Deep in Moon“ aus Döbeln 
geht es mit Pop, Rock und ein wenig Indie entspannter zu. 
Tickets gibt es im Vorverkauf für faire 10 €. Insgesamt sind 
die Tickets auf 500 Gäste beschränkt. Die verbleibenden Kar-
ten können für 14 € an der Abendkasse erworben werden. 
Beim Besuch sind die am Veranstaltungstag geltenden Be-
stimmungen ausschlaggebend, nicht die, die zum Zeitpunkt 
des Ticketkaufs galten. 
Infos zum Ticketkauf: WWW.ROCKINLEUBEN.DE/TICKETS
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Rock im Leu-
ben“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Rock im Leuben“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF





Di - Sa 11.30 - 14.30 Uhr 
und 17.00 - 22.00 Uhr
So 11.00 - 20.00 Uhr 
IM AUGUST GENIESSEN SIE BEI UNS 
WIEDER SAISONFRISCHE PFIFFERLINGE! 
PROBIEREN SIE...
 Pfi fferling Cremesuppe
 Omelett mit frischen Pfi fferlingen
 Schweineschnitzel mit frischen Pfi fferlingen 
 und Pommes frites
 Schweinslendenmedailons mit frischen 
 Pfi fferlingen auf Rahmnudeln
  SAGENHAFTE 
Unterwelt
Höhlenfeeling pur: Begleiten Sie 
den Drachen Justus durch die einzige 
sächsische Schauhöhle! 
Er bewacht sein unterirdisch verborgenes Reich mit 
Tropfsteinen und kristallklaren Seen und ist der Na-
mensgeber für diese Höhle. Vor langer Zeit soll er 
die Wälder von Syrau auf der Suche nach Jungfrauen 
durchstreift haben. Zum Glück wurde er von einem mu-
tigen Müllerburschen mittels Heugabel erlegt!  
Heute werden Sie entführt in ein kühles, mit LED-Lam-
pen erhelltes Wunder der Natur und erfahren Details zu 
dessen Entstehung. Highlight ist die am Ende stattfin-
dende Lasershow (Mai – Oktober) die den mystischen 
Charakter der Höhle unterstreicht. Hier taucht man 
ein in Formen und Farben die an den Höhlenwänden 
gebrochen und reflektiert werden, im Gleichklang zur 
Musik, die uns auf ihren Flügeln davonträgt und man 
sich in einer anderen Welt wähnt. Erholen kann man 
sich nach diesen Erlebnissen im herrlichen Höhlen-
park. Unter schattenspendenden Bäumen kann man 
die Seele baumeln lassen, die Kinder können sich auf 
dem Spielplätzen austoben und den Erlebnisgarten 
„Terra viva – lebendige Erde“ testen. Informatives gibt 
es im Ausstellungsraum zu erfahren. Nicht weit entfernt 
steht auch die letzte Windmühle des Vogtlandes und 
lädt zum Besuch in historischen Mauern.
Öffnungszeiten: Drachenhöhle täglich 9.30-17.00 Uhr 
(Mundschutzplicht, telefonische Anmeldung möglich)
Windmühle Di-So 13.00-16.00 Uhr
Drachenhöhle Windmühle Syrau · 08548 Rosenbach/ 
Vogtl. OT Syrau · Parken Paul-Seifert-Str.
Tel. 037431 / 3735 · E-Mail: info@syrau.de 
WWW.SYRAU.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Drachenhöhle“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Drachen-
höhle“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 












       BEI DER DÖLLNITZBAHN
…wöchentlich mit dem Dieselzug und dem Aus-
sichtswagen von Donnerstag bis Sonntag von 
Oschatz über Mügeln nach Kemmlitz und Glossen.
Wer in den Sommerferien noch eine Idee für einen Ta-
gesausflug sucht, der wird bei der Döllnitzbahn fündig. 
Die Strecke von Oschatz über Mügeln nach Kemmlitz 
bzw. Glossen kann man von donnerstags bis sonntags 
mit dem Dieselzug erkunden.  Wenn es das Sommer-
wetter zulässt, kommt der Aussichtswagen der Döllnitz-
bahn zum Einsatz und bietet "Freiluftfahrten" an.
Gehalten wird bei Bedarf an allen Unterwegsbahnhö-
fen. Der Fahrpreis beträgt 3,70 Euro für eine Fahrt von 
Oschatz über Mügeln Bf. nach Kemmlitz /Glossen pro 
Fahrtrichtung und Person. Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren zahlen 2,20€ pro Fahrtrichtung. Bei einer Fahrt 
mit dem Dampfzug kommt noch ein Dampfzugzuschlag 
in Höhe von max. 3€ pro Person und Fahrtrichtung dazu.
Direkt am Mügelner Bahnhof lädt das Geoportal 
„Steinreich in Sachsen“ - Erlebniswelt Kaolin im sa-
nierten Bahnhofsgebäude dazu ein, Wissenswertes 
über den Kaolinabbau und Transport in der Mügelner 
Region zu erfahren · Eine multimediale Ausstellung für 
Groß und Klein, geöffnet Mi-So 10-17 Uhr
Cafe Volldampf - direkt am Haltepunkt Kemmlitz Ort
Das Cafe lädt zur Einkehr mit frischem Kuchen und 
kleinen Snacks. Bei schönem Wetter genießen Sie 
Ihre Rast unterm Blätterdach, ansonsten im Gewölbe 
des Anwesens. Öffnungszeiten: in den Sommerferien 
jeweils sonntags von 14.00 - 17.00 Uhr
Weitere Informationen und alle Fahrzeiten zu 
den Veranstaltungsterminen erhalten Sie unter: 
034362 / 32343 (Mo-Fr), 034362 / 37541 (Sa,So), 
WWW.DOELLNITZBAHN.DE oder  DOELLNITZ-
BAHN/WILDER ROBERT
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 1 Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Döllnitzbahn“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Döllnitz-
bahn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Erzieher/in (3 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 











beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)








E tdecke  Sie itsubishi
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi- motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–102. 
Effizienzklasse  C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet. 
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf, keine  Probe fahrtvereinbarung.
Es warten viele Highlights auf Sie:
  Space Star und Spirit Sondermodelle 
mit vielen Extras
  Attraktive Konditionen & Finanzierungsangebote 
u.v.m.
Spirit-Wochen vom 01.09.2020 bis 30.11.2020





Autohaus Jens Thiemig e.K.  
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522 / 521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star BASIS 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang 
Kraftstoffverbrauch (l/100  km) innerorts  5,4; außerorts 4,0;  kombiniert  4,5. CO2-Emission (g/km) kombi-
niert 104. Effizienzklasse C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/
km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend  neu m WLTP°Test zyklus er-
mittelt und auf das bisherige  Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg ab 
Importlager, zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS 1.2 Benziner 52˜kW (71˜PS) 5-Gang.
*   
herstellergarantie
5-Gang 2-Emission 
Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–
4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend 
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 
Friedberg ab Importlager, zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS 1.2 
Jetzt günstig einsteigen: 
Der Space Star BASIS 1.2 statt 10.990 EUR1
  





ASX Diamant Edition 1.6 
 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent
  Infotainment-System 
mit Smartphone-Anbindung
 Rückfahrkamera
 Sitzheizung vo n
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
ASX Diamant Edition inklusive:




 Sitzheizung vo n 
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant 
 Edition 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. 
Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. 
CO2-Emission kombiniert 175 – 154 g / km. Effi zienzklasse D – C. ASX Diamant Edition 
1.6  Benziner 86 kW (117  PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; 
außer orts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoffver-
brauch (l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi zienzklasse D – C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
Eclipse Cross und ASX 
Diamant Edition
19.750,- EUR 17.990,-  EUR





Jetzt günstig einsteigen: 
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Ferienspaß 
      in Meißen
Der Super-Sommer-Ferienkalender 
gibt Tipps für Abenteuer vor der Haustür.
Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen, die Sommerfe-
rien stehen kurz bevor. Viele Mädchen und Jungen verbrin-
gen die schönste Zeit des Jahres diesmal in der Heimat. Für 
sie, aber auch für junge Gäste der Region, gibt es wieder 
den Meißner Super-Sommer-Ferienkalender.
Auch dieses Jahr macht der Kalender 
tolle Vorschläge für abwechslungsrei-
che Sommerferien in und um Meißen. 
Die mittlerweile vierte Auflage des 
Heftes präsentiert auf 50 Seiten noch 
mehr Ferienspaß als bisher. Vom 
Kreativ-Workshop, über Speed-Skaten, 
Ferienkino, Kinder-Stadtführungen bis hin 
zum ultimativen Escape-Abenteuer ist 
alles dabei was Kinder, Jugendliche und 
Junggebliebene begeistert.
Der Super-Sommer-Ferienkalender ist 
an vielen Auslagestellen im Stadtgebiet 
Meißen erhältlich sowie zum Down-
load unter WWW.STADT-MEISSEN.DE 
abrufbar. 
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Der Neue am Grill
Ein cleveres Ventil macht BBQ mit echtem 
Niedrigtemperaturgaren möglich.
Rippchen oder Pulled Pork ganz langsam garen - auf 
dem Gasgrill ist das schwierig. Denn bei den meisten 
Modellen lässt sich die Power nicht so weit drosseln, 
dass das Grillgut über mehrere Stunden konstant auf 
niedriger Temperatur schonend gart. Mit neuer Technik 
kommen ambitionierte Gasgrill-Gourmets nun doch zu 
ultimativem Genuss.
Kleines Ventil mit großer Wirkung Für das Garen bei 
Niedrigtemperatur sollte der Grill maximal 120, besser 
110 Grad warm sein. Nur dann bleibt der Saft im Fleisch, 
weil es schonend von außen nach innen gegart wird. 
Butterzart und aromatisch wird das Ergebnis bei dieser 
Methode. Mit einem kleinen Regulierventil lässt sich 
jetzt jeder Flüssiggasgrill ganz unkompliziert fit fürs Nie-
dergaren machen. Durchflussmenge, Flammenbild und 
Temperatur können damit sehr genau geregelt werden.
Zusätzlich lohnt sich der Einbau eines hochwertigen 
Grillreglers. Die meisten Grills - auch teure Modelle - 
erfüllen hier nur die Mindestanforderungen in puncto 
Qualität. Ein guter Grillregler dagegen erhöht die Si-
cherheit immens. Er verhindert, dass im Störfall ein zu 
hoher Druck am Grill ankommt und Schaden anrichten 
kann. Die Komponenten zum Nachrüsten gibt es im 
Fachhandel, zum Beispiel vom deutschen Hersteller 
GOK. Praktisch: Einmal am Grill montiert, können die 
Komponenten dort dauerhaft bleiben. Der Grillreg-
ler passt auch auf BBQ-Kragenflaschen. In ihrem Blog 
unter www.gok-blog.de geben die Flüssiggasexperten 
des unterfränkischen Unternehmens viele Praxis- und 
Sicherheits-Tipps für Gasgrill-Nutzer.
Grillen bei niedriger Temperatur Damit der "Low & 
Slow"-Genuss perfekt wird, sollten Griller unter ande-
rem Folgendes beachten. Qualität wählen: Gutes Fleisch 
bürgt für guten Geschmack. Es darf für das Niedrigga-
ren gerne etwas fettiger sein. Zeit einplanen: Durch die 
niedrige Temperatur verlängert sich die Garzeit zum Teil 
erheblich. Je nach Menge können Rippchen circa drei 
bis vier Stunden, ein Schulterbraten auch zehn Stunden 
benötigen. Das Fleisch sollte Zimmertemperatur haben, 
bevor es auf den Grill kommt. Daher mindestens 30 Minu-
ten vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. 
Anbraten: Für kräftige Röstaromen kann das Fleisch zu-
nächst bei hoher Temperatur scharf angebraten werden, 
dann wird die Temperatur über die Gaszufuhr gedrosselt. 
Kontrollieren: Die Kerntemperatur des fertigen Grillguts 
sollte bei etwa 68 Grad liegen. Ein Fleischthermometer 









































herzhaft & süß zubereitet
Mittagstisch — Kaffee & Kuchen — Abendbrot 

















   Im Homeoffice 
FÜR ANGENEHME TEMPERATUREN SORGEN
Klimageräte kann man auch für einen Sommer mieten.
Viele Menschen arbeiten derzeit im Homeoffice. Das bringt nicht nur eine 
neue Tagesstruktur mit sich, sondern in manchen Fällen auch eine Umstruk-
turierung der Räumlichkeiten im Haus oder in der Wohnung. Doch muss nicht 
nur die Anordnung von Schreibtisch, Drehstuhl und Computer stimmen. Wer 
produktiv arbeiten möchte, sollte auch auf eine angenehme Temperatur im 
Büro achten. Für die optimale Konzentration darf es weder zu heiß noch zu kalt 
sein. Gerade für ungenutzte Räume oder solche, die man nur vorübergehend 
nutzt, kann ein mobiles Klimagerät eine Lösung sein.
Monoblock oder Splitgeräte Sogenannte Monoblock-Einheiten sorgen für 
stets angenehme Temperaturen bei einer Raumgröße von bis zu 50 Quad-
ratmetern. In der Regel bieten sie verschiedene Funktionen in einem Gerät: 
Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Umluft. Die Temperatur kann beispielsweise 
beim Modell Coolmono MRM 3 von Hotmobil zwischen 17 und 30 Grad Cel-
sius eingestellt werden. Damit lassen sich auch heiße Sommertage gut im 
Homeoffice aushalten. Monoblock-Klimageräte ziehen ihren Strom aus der 
regulären 230-Volt-Haushaltssteckdose. Sie finden überall dort Platz, wo der 
Abluftschlauch der Anlage nach außen geleitet werden kann. Etwas umfang-
reicher sind Raumklimageräte oder Splitgeräte. Sie bieten viel Komfort durch 
vollautomatischen Betrieb, individuell programmierbare Ein- und Ausschalt-
zeiten und Infrarot-Fernbedienung.
Mieten statt kaufen Da Klimageräte relativ teuer in der Anschaffung sind, rech-
net sich die Miete mobiler Einheiten in vielen Fällen, etwa wenn das Homeoffice 
nur einen Sommer lang genutzt werden soll. Der richtige Ansprechpartner für 
eine Beratung ist der Heizungs- oder Klimafachbetrieb vor Ort. Die anfallenden 
Kosten hängen von unterschiedlichen Faktoren ab. Zunächst einmal wird die 
Miete für die Tage berechnet, in denen die mobilen Kälteanlagen im Einsatz 
sind. Auch die Kilowatt-Leistung spielt eine Rolle. Dazu kommen Kosten für 
Transport und Inbetriebnahme. Es ist von Vorteil, wenn die Einsatzdauer vorher 
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Mittagstisch — Kaffee & Kuchen — Abendbrot 



















Die Gaststätte und Pension Lichtenhainer 
Wasserfall lädt zum Genießen und Entdecken ein. 
Die Gaststätte und Pension Lichtenhainer Wasserfall 
wurde um 1852/53 erbaut und ist bereits seit fünf Gene-
rationen in Familienbesitz. Sie gehört zu den alteinge-
sessenen Ausflugsgaststätten mit moderner Pension im 
Elbsandsteingebirge. Die Lage im Kirnitzschtal, dem wohl 
schönsten Tal des Nationalparkes "Sächsische Schweiz", 
macht sie zu einem hervorragenden Reiseziel.
Das liegt vor allem am breiten Angebot des Tals. So kön-
nen Gäste beispielsweise die historische Kirnitzschtalbahn 
nutzen, die im Sommer im 30-Minuten-Takt fährt, den Lich-
tenhainer Wasserfall bewundern oder Wanderungen durch 
die hintere Sächsische Schweiz unternehmen. 
Das Restaurant Lichtenhainer Wasserfall verfügt über ge-
mütliche Gaststuben in ländlich-rustikalen und im Jagd-
hausstil, die gerne auch für Ihre Feierlichkeiten jeder Art 
genutzt werden dürfen. Insgesamt verfügt die Pension au-
ßerdem über elf Zimmer.
Lichtenhainer Wasserfall Gaststätte und Pension
Inh. Elisabeth König e.K. · Kirnitzschtalstr. 11
01855 Sebnitz OT Lichtenhain
Telefon 035971 / 53733
E-Mail: info@lichtenhainer-wasserfall.de
WWW.LICHTENHAINER-WASSERFALL.DE
Öffnungszeiten: in der Sommersaison 
täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr, Küche 
durchgehend bis 20.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x einen 20 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Lichtenhainer Was-
serfall“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Lichtenhainer Wasserfall“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
 Spontan zum
    


























 035268 / 82492  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 




Leider noch mit Mundschutz.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Miniwelt“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Miniwelt“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  DAS KLEINE GROSSE 
Familienferienfest
Fernweh? Auch in diesem Jahr kann 
vielleicht nicht jeder in die Ferne rei-
sen - so heißt es möglicherweise Som-
merferien, Sonne und Urlaub daheim. 
Den Besucher erwartet in den Som-
merferien ein buntes Ferienprogramm 
mit Spiel und Spaß für Groß & Klein 
und im Minikosmos gilt der Ferienprogrammplan.
Aktionstage
immer mittwochs in den Ferien 11-16 Uhr
04.08. Ferienspaß mit Zalomeo mit 
Schminken von Glitzertattoos und Bastelstraße
11.08. + 25.08. Seifenblasenwelt Auf der großen 
Wiese vor dem United States Capitol werden schillern-
de RIESENseifenblasen fliegen. Da heißt es einfach: 
Mitmachen und Spaß haben. 
18.08. - Entdeckertag mit dem PHÄNO-mobil 
Exponate und Experimente für Jung und Alt unter 
dem Motto: Lernen mit Kopf, Hand und Herz.
01.09. Schnitzeljagd in Familie Die Miniwelt 
mit Fragen, Sport & Spaß entdecken und einen 
kleinen Preis gewinnen
14.08. Die zauberhafte „Miniwelt  bei Nacht“ ...wenn 
die Sonne hinter dem Eiffelturm versinkt und die Mo-
delle zu leuchten beginnen - ein Abend mit Livemusik, 
illuminierten Bauwerken und kulinarischen Genüssen
05.09. Das traditionelle „Maskottchentreffen“ 
Basti der Bär, lädt seine plüschigen Freunde aus 
nah und fern zu Spiel & Spaß ein.
Nach wie vor gilt Abstand halten und die 
gültigen Hygienebestimmungen beachten. 
Miniwelt Sachsen GmbH · Chemnitzer Str. 43
09350 Lichtenstein · Tel. 037204 / 722 55
E-Mail: info@miniwelt.de
WWW.MINIWELT.DE
Auf geht's zur 
Weltreise nach 
Lichtenstein 
in die Miniwelt 
Sachsen!
- ANZEIGE -
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ERLEBNIS ELBLAND
E S S E N T I A L  L I V I N G
NEUERÖFFNUNG
10. Aug. 2021 ab 14 Uhr
John-Schehr-Str. 4
01587 Riesa
Jeden Dienstag + Donnerstag 
von 14 bis 18 Uhr geöff net!
Online einkaufen unter
WWW.OILANDO.DE
Schönes und Nützliches 
für Freunde des natürlichen Lifestyles 
und Anwender ätherischer Öle
Diff user aller Art · Roll Ons & Behälter
Natürlicher Haushalt · Papeterie & Bücher 
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AKTION! 
Bei Vorlage dieser 
Anzeige erhalten 
Sie 20% Rabatt* 
auf einen Artikel 
Ihrer Wahl aus 
unserem Sortiment.
Dein Ambiente · Inh. Heike Claus
Naundorfer Straße 19 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 / 614 11 32 · email@dein-ambiente.de
www.dein-ambiente.de 
Ö nungszeiten 




Bei uns fi nden sie anspruchsvolle Wohnaccessoires und Geschenke auf über 90m². 
Wir dekorieren und verpacken Geschenke, gerne auch in unserem beliebten 
Geschenkeluftballon. In unserem Sortiment führen wir u.a. die Marken Tiziano, 
Formano, Yankee Candle, Engel von Willow Tree und Gilde. Zahlreiche Tees 
sowie Duftkerzen und Tischwäsche stehen ebenfalls zur Auswahl.
  Mit Träumen 
beginnt die Realität!
*Aktion gültig bis 
31.08.2021
  Riesaer 
Segelflieger
EROBERN DEN HIMMEL
Für Interessierte findet am 21. August 
zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dem 
Vereinsgelände in Riesa Canitz ein Infotag 
rund um das Segelfliegen statt.
Als Krönung wird das Fliegen an der Seite eines Flug-
lehrers angeboten, um selbst das lautlose Gleiten 
durch die Lüfte zu erleben. Die Piloten des Riesaer Se-
gelflieger Clubs nutzen das gute Wetter, wann immer 
es geht, denn das lädt zum Streckenflug förmlich ein. 
Durch geschicktes Ausnutzen von Aufwinden werden 
Streckenflüge über viele hundert Kilometer möglich. 
Grundlage dafür bietet eine solide Ausbildung vor Ort. 
Für Vereinsmitglieder fallen dafür keine gesonderten 
Kosten an. Der moderne Segelflug ist ein Outdoor-
Sport, wie er im Buche steht. Trotz Corona war das Se-
gelfliegen relativ zeitig wieder möglich. Und die frische 
Luft hält gesund. Für Jugendliche ist ein Einstieg bereits 
mit 13 Jahren (+Zustimmung der Eltern) möglich. Das 
Segelfliegen selbst kennt bei guter Gesundheit keine 
Altersgrenze nach oben. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen Schnupperflug. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Segelfliegerclub“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Segelflie-
gerclub“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sie haben Interesse? Dann kommen 
Sie vorbei und erobern mit Fluglehrer 
Peter Simon gemeinsam den Himmel! 
Segelfliegerclub Riesa-Canitz e.V.
Siedlungsstr. 51 · 01591 Riesa-Canitz
Informationen und Anmeldung: 
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Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
 Autohaus Schmidt Oschatz
Ein Full-Service-Leasing Produkt (Kilome er-Leasing) der Mazda Finance – inem Service-Center der Sa tander Consum r Leasing GmbH (Le sing-
geber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, inklusive monatlicher Servicerate für Mazda Care. Umfang des Wartungspaketes Mazda Care 
gemäß den Regelungen zu Leistungen im Rahmen des Full-Service-Leasings. Inklusive Abschluss einer GAP-Vereinbarung zum Preis von € 5,95 gemäß 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Regelungen des Full-Service-Leasings. Bonität vorausgesetzt. Angebot ist gültig für Privatkunden und nicht 
mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar. Preise inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten.  
2) Durch die Innovationsprämie d s Bundes in Höhe von € 6.000, welche Sie bei der BAFA beantragen können, können Sie bei Genehmigung Ihre Be-
lastung der Anzahlung auf rechnerisch € 990,00 reduzieren. Details finden Sie unter www.bafa.de. Beispielfoto eines Mazda MX-30, die Ausstattungs-
merkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. 
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„SCHACKELINE FAHR MAL 
      der Panzer vor!“ 
Ja der arme Ausbilder Schmidt, früher zur guten alten Wehrpflicht war ihm fast 
jeder Soldat geistig überlegen: Studenten, Abiturienten und sonstige Wehr-
kraftzersetzer. Heute? Die Generation Kevin de Luxe kann leider gar nix. Selbst 
die Stiefel muss Ausbilder Schmidt seinen Rekruten morgens noch binden, 
nachdem er ihnen die Uniform rausgelegt hat und den Milchkaffee (aus Soja-
milch) ans Feldbett gebracht hat. Wenn Ausbilder Schmidt früher mit seinen 
Männern ins Manöver zog, waren alle wieder pünktlich zum Morgenappell da. 
Heute? Die Hälfte der Soldaten/Innen fehlt; verlaufen, verletzt, aufgegeben, 
Mama angerufen um ihn/sie/es abzuholen.
In seinem neuen Programm regt sich Ausbilder Schmidt köstlich über die Bun-
deswehr, die heutige Jugend und über sämtliche Luschen und Luschinen auf. 
Comedy mit hoher Gagdichte und jede Menge Publikumsaktionen. Ja, das ist 
auch in den 20iger Jahren des Ausbilders Mission: Anschiss für jeden hat noch 
keinem geschadet - Jawoll!!! 
Weitere aktuelle Termine des Kulturzentrums Großenhain finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE. Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ausbilder Schmidt“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ausbilder Schmidt“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Nix für Luschen: 
Ausbilder Schmidt erklärt 
am 31. Oktober ab 17.00 Uhr 
im Kulturschloss Großenhain 
seine neueste Mission.
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, verfügen über sehr 
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und sind bereit in Schichten 
zu arbeiten? Zudem runden ihre zuverlässige Arbeitsweise, ihr außer-
ordentliches Qualitätsbewusstsein und ihr hohes Engagement ihr Profil 
ab? Dann unterstützen Sie ab sofort unser Team am Standort Riesa als: 
 
Produktionsmitarbeiter (m/w/d)  
Sie bedienen Produktionsanlagen und übernehmen Verantwortung für 
eine stetige Qualitätskontrolle. 
 
Industriemechaniker/Schlosser (m/w/d) Instandhaltung 
Sie sind für die mechanische, hydraulische und pneumatische 
Instandsetzung von Produktionsanlagen verantwortlich. 
 
Elektroniker/Elektriker (m/w/d) Automatisierungstechnik 
Sie sind für die elektrische, hydraulische und pneumatische 
Instandhaltung von Anlagen auf den Gebieten der Elektrotechnik und 
MSR-Technik verantwortlich. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen! 
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
Human Resources 
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     Werden Sie Teil unseres Teams!
Wir, die Polartherm Flachglas GmbH sind ein familienge-
führtes, mittelständiges Unternehmen und haben uns auf 
die Veredelung von Flachglas und die Herstellung multi-
funktionaler Isolier – und Sicherheitsgläser spezialisiert.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort in 
Vollzeit/Teilzeit (w/m/d)
 Siebdrucker
 Maschinen – und Anlagenfahrer 
 Kaufmännischer Mitarbeiter für Auftragserfassung 
 CNC- Fachkraft/ CNC- Maschinenbediener
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.polartherm.de/karriere 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Polartherm Flachglas GmbH  · Eichenallee 2
01558 Großenhain ·  tina.winkler@polartherm.de
www.polartherm.de
Gassenzauber
Kostenfrei: Es erwartet Euch am 31. Juli und 
1. August spannendes, skurriles und komödian-
tisches Straßentheater in Meißen. Alles unter 
freiem Himmel und für jedes Alter!
Schauspieler, Artisten, Clowns, Feuerkünstler und 
Musikkapellen verwandeln das Stadtzentrum in ein 
großes Freilufttheater Es sind die unterschiedlich 
großen Plätze und Gassen der historischen Meißner 
Innenstadt, die man für ein kleines, feines Straßen-
theaterfest braucht und die an diesem Wochenen-
de zum Schauplatz für faszinierende Theaterwelten 
werden, in denen das Lachen, das Staunen und das 
Seele baumeln lassen möglich ist. 
Regionale, nationale und internationale Schauspie-
ler, Artisten, Clowns, Feuerkünstler und Musikka-
pellen verwandeln das Stadtzentrum in ein großes 
Freilufttheater, begeistern ihre Zuschauer mit illus-
tren Geschichten mal mit oder ohne Sprache, und 
schaffen dabei eine Unmittelbarkeit und Nähe zum 
Publikum, wie es nur Straßenkünstler können.
Für köstliche und kühle Getränke sorgt die Winzerge-
nossenschaft Meißen.
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 Fit bleiben   durch viel   Bewegung     im Job! 
Den Morg
en   
    geniessen, 
   
Arbeitsbeginn 
 
  erst nach 9!
  Frei haben, 
 wenn andere  
   arbeiten! 
D A S  G A S T H A U S  M I T  D E R           G U T E N  K Ü C H E
Diese und andere Vorteile bietet eine Mitgliedschaft im Team „Dorfkrug Roda“ als 
 
Koch (m/w/d) – Restaurantfachmann/-frau  
Auszubildende/r in Küche & Service 
 
Unser Ziel: Glückliche Gäste – glückliche Mitarbeiter – glückliches Unternehmen
B E W E R B U N G E N  J E D E R Z E I T  G E R N :  info@dorfkrugroda.de · www.dorfkrugroda.de
StellenanzElbgefluesterFIN.qxp_Layout 1  21.07.21  14:01  Seite 1
LIVE IN TORGAU
   Fancy
Erleben Sie am 21. August ab 19.30 Uhr beim 
Kultursommer in Torgau das große 80s Revival!
Auch nach mittlerweile 14 Jahren erfreut sich der Kultursom-
mer im Hof des Schlosses Hartenfels an immer größerer Be-
liebtheit. Die Veranstalter holen mit Fancy dieses Jahr einen 
Megastar der 80er nach Torgau. Mit seinen Hits wie “Flames 
of Love”, “Slice Me Nice” oder “Lady Of Ice” hat er Millionen 
begeistert. Zusammen mit seiner Band 80s Express wird er den 
malerischen Hof zum Kochen bringen.
Tickets gibt es ab sofort telefonisch unter 
03421 / 90 35 23 oder online auf
WWW.KULTURHAUS-TORGAU.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Fancy“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Fancy“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 15.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13




Bausparen & Investment (BWV)
Immobiliardarlehensvermittler (IHK)






Geprüfter Fachmann für Finanz-
anlagen und Immobiliardarlehens-
vermittlung (IHK)





✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Generalvertretung der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 







  Eigenheim 
  Eigentumswohnung  




Forward-Darlehen für bis zu
3 Jahre möglich!
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Ist Ihre Küche in die Jahre gekommen?
Dann wird es Zeit 
für eine neue...
Jetzt Termin buchen unter  03525 / 8753350
küchen
holger fahrendorff
A.-Puschkin-Platz 4d • 01587 Riesa • mail@apart-kuechenstudio.de • www.apart-kuechen.de
Folklorum
Erleben Sie vom 3. bis 5. September die 
28. Turisedischen Festspiele der Neuzeit 
in der geheimen Welt von Turisede. 
Der Wald unweit des östlichsten Dorfes von Deutsch-
land wird an diesem Wochenende für tausende Lieb-
haber von Folk- und Weltmusikfans zum Nabel der 
Welt. Neben einer gewohnt extrem vielseitigen Musik-
mischung auf 15 Bühnen, wird gespielt und mitgesun-
gen, getanzt, gehandelt und die vielen Leckereien aus-
probiert. Ganz so wie es das Volk der alten Turiseder 
vor mehr als 1.000 Jahren hier tat.
Die Nacht wird dabei zum Tag gemacht! Es wird in 
großen Kannibalenkesseln gebadet und ab Mitter-
nacht darf der reich gefüllte Schatzacker durchwühlt 
werden. Apropos Nachtaktivitäten: Wer nachwei-
sen kann, dass sein Kind zum Folklorum gezeugt 
wurde, erhält für seinen Sprössling eine lebenslang 
gültige Freikarte! Und wer zu den Sparfüchsen ge-
hört, der sollte seine Karten schnell noch selbst an 
der Parkkasse erwerben. Bis zum 15. August winkt 
dort noch ein Selbstabholbonus von 20 Prozent! 
Weitere Informationen unter WWW.TURISEDE.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x Familienkarte (2 Erw. & 3 eigene Kinder). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Turisede“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Turisede eine Postkarte mit dem Stichwort „Turisede“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Frei-
karten für „Die Herkuleskeule“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Herkuleskeule“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Herkuleskeule“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 20.08.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ab September 
findet in der be-
liebten Stadthalle 
„stern“ in Riesa 
wieder volles 
Programm statt.
   DER „STERN“ 
leuchtet wieder
Pandemiebedingt war es in letzter Zeit ruhig in 
der Stadthalle „stern“. Viel Zeit für Raik Schus-
ter, verantwortlich für das Booking in der viel-
fältig nutzbaren Location, sich Gedanken zu 
machen, wie es weiter gehen soll.
„Momentan sind wir dabei, viele verschobe-
ne Veranstaltungen vorzubereiten, aber auch 
neue zu planen. Darüber hinaus keimten erste Gedanken auf, unser 
Portfolio an Veranstaltungsformaten zu erweitern, so dass wir auch in 
der „Zwangspause“ gut zu tun hatten.“ so Schuster. Langweilig wird es 
ohnehin nicht, da neben den öffentlichen Veranstaltungen auch diver-
se private Feierlichkeiten – vom ABI-Ball bis zum Familiengeburtstag – 
durchgeführt werden. Falls auch Sie Interesse daran haben, fragen Sie 
gern. „Wir gehen gern, soweit möglich, auf die Wünsche unserer Gäste 
ein und vielleicht inspiriert uns ja der ein oder andere zu weiteren Ide-
en.“, so Schuster schmunzelnd.
ERSTE HIGHLIGHTS:
11.09.21, 19.30 Uhr  Die Herkuleskeule - Leise flehen meine Glieder
25.09.21, 16.00 Uhr Bibi Blocksberg - Alles wie verhext! - Das Musical











• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung









AB SOFORT: KFZ-MECHATRONIKER (M/W/D)
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
 03525 / 737469 ·  rsauto.info@t-online.de · www.rsauto-riesa.de
- ANZEIGE -
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   STOFFWINDELN SIND 
modern & müllsparend
Der Name BÄRENKIND steht für natürliche und 
nachhaltige Produkte für Babys und Kinder, die 
durch ihre bärigen Motive Freude machen.
Mit den BÄRENKIND Stoffwindeln aus Wolle spart man nicht nur 
über eine Tonne Windelmüll, sie sind auch die bequemsten, na-
türlichsten (und schönsten) Windeln. Sie sind das Herzstück der 
BÄRENKIND-Produktpalette. Für die Herstellung der Stoffwindeln 
in der hauseigenen Werkstatt kommen nur die weichsten Woll-
stoffe in Bio-Qualität in Frage. Auch die Abschlussbündchen sind 
aus Wolle und schmiegen sich deshalb besonders bequem ans 
Bein. Gleichzeitig sorgen sie nochmal für extra Auslaufschutz. 
Und die fröhlichen Motive und Farben der Außenstoffe machen 
hoffentlich nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern je-
den Tag Freude beim Wickeln. 
Dabei sind drei Werte besonders wichtig: Nachhaltigkeit, hohe 
Qualität und natürliche Materialien. Stoffwindeln erleben gerade 
einen richtigen Boom. Kein Wunder, denn das alte Bild vom Win-
deln auskochen ist längst überholt. Stoffwindeln sind modern 
und auch ganz einfach anzuwenden. 
Bärenkind · Bahnhofstr. 29 · 96515 Sonneberg · Tel. 03675 / 702008
shop@baerenkind.de · Öffnungszeiten Mo-Do 9-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Bärenkind Windelset. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Bärenkind“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Bärenkind“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kultursommer in Coswig 
    DIE HIGHLIGHTS IM AUGUST
Am Freitag, den 13. wird’s kriminell in der Villa Teresa. Zur „langen 
Nacht der kurzen Krimis“ sind vier Autoren und der Blutbildzeichner 
Ralf Alex Fichtner zu Gast. Gleich zwei Mal (am 11. und 25.08) sind 
besonders Grundschüler und ihre Familien zum „Lesepicknick“ ein-
geladen. Vor der Stadtbibliothek machen es sich die Gäste gemütlich. 
Auf den „Streifzügen durch Coswig“ am 11. und 14. August können Neugierige den 
Ort neu entdecken. Der „Coswiger Familiensonntag“ lädt am 22. August ein. Auf 
großer Bühne gibt es von Klassik bis Pop, von Musik bis Theater eine Menge zu 
erleben. Für den Familiensonntag gilt: Eintritt frei!
Am 23. August wird das Zwingertrio zu Gast sein. Das Kabarett stellt Ihr Zwerchfell 
vor die Zerreißprobe. Mit Tom Pauls, Peter Kube und Jürgen Haase ist gute Unter-
haltung garantiert!
Den Abschluss im August bilden unter anderem das Duo Fortezza (Koryun Asat-
ryan, Saxophon; Enrique Ugarte, Akkordeon) in der Villa Teresa. Sie werden am 27. 
August Werke von Piazolla spielen. Das gesamte Programm 
und Karten unter WWW.KULTURSOMMER-COSWIG.DE.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für das Zwingertrio am 23. 08.21, 15.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Zwingertrio“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zwingertrio“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.08.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit über 30 
Veranstaltun-
gen lockt die 
Stadt an der 
Elbe Besucher 
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„ERLEBEN SIE MAKELLOSE 
HAUT MIT BABOR“ 
IM KOSMETIKSTUDIO 
KERSTIN KNABE OSCHATZ
Wir verwöhnen Sie mit 
individuellen Behandlungs-
methoden, professioneller 
Beratung und innovativen 
BABOR-Tech-Geräten.
Sie erfahren absolutes 
Wohlempfi nden und 
sichtbare Ergebnisse.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr BABOR-Team
 Aktuelle Informationen 
fi nden Sie auf Facebook
BABOR BEAUTY SPA Kerstin Knabe · Seminarstraße 3 · 04758 Oschatz
Tel. 01511 / 5252072 · E-Mail:  bodensee-sonne@web.de · www.babor-shop.de/bb-knabe
Öff nungszeiten: 
Mo/Di/Do 9 - 18 Uhr
Mi 12 - 18 Uhr 
Fr 9 - 15 Uhr
Marimbarhythmen 
   UND CSÁRDÁSKLÄNGE
Am 29. August ist die Band ElbMélange um 
19.00 Uhr in der WeinErlebnisWelt der Winzer-
genossenschaft Meißen zu erleben.
Die Band spielt Musik zum Loslassen und Wohlfühlen in 
einer mehr als besonderen Besetzung: Marimbaphon, Vib-
raphon, Percussion und Saxophon schaffen ein funkelndes 
Klangbild, in welchem sich die Sängerin Jitka Köcher mit 
unverwechselbarer Stimme bewegt.  Im Lounge-Programm 
erklingen Jazzklassiker wie „It´s Only a Paper Moon“, „Moon-
glow“ und „Bei mir bist du scheen“ sowie charmante Latin-
Arrangements von Titeln wie „Lilly“ oder „Sway“.
Am Freitag, 3. September um 18.00 Uhr öffnet die Classic 
Lounge ein letztes Mal ihre Pforten im Jahr 2021. Zum Ab-
schluss erklingt das facettenreiche Programm „Von Csárdás 
bis Tango“ mit irischer, französischer und jiddischer Musik 
in der Besetzung Violine, Violoncello, Klarinette und Klavier.
Die Tickets (20,00€/18,00€ mit der SZ-Card) sind bei der 
Elbland Philharmonie Sachsen 03525 72260, online unter 
hallo.etix.com/eps sowie direkt in der WeinerlebnisWelt 
der Winzergenossenschaft unter Tel. 03521 / 780970 und 
an der Abendkasse erhältlich.
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den 29.08. um 19.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „ElbMélange“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „ElbMélange“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 18.08.21. 
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DAS AUGE ISST MIT...
Steam Backofen war es uns wichtig, das Design 
von der rein visuellen auch auf die sensorische 
Ebene zu heben“, erklären die Designer Ana Rel-
vão and Gerhardt Kellermann. „Das beginnt mit 
der matten Oberfl ächenstruktur von Tür und Griff, 
erstreckt sich über das haptische Feedback eines 
klickenden Drehreglers bis hin zum gedämpften 
Schließen der Tür.“ 
Dampfgaren kann Zeit und Energie sparen – und 
Speisen schonend zubereiten. Beim Dual Cook 
Steam Backofen gehen die Design-Innovationen 
mit den technischen Features Hand in Hand. Der 
Backofen bietet Nutzern dank seiner zwei Garräu-
me, die sich unabhängig voneinander steuern las-
sen, volle Flexibilität. So lassen sich Dessert und 
Hauptgericht gleichzeitig zubereiten, ohne dass 
es zu einer Geruchs- oder Geschmacksübertra-
gung kommt. Der Dual Cook Steam ermöglicht 
zusätzlich auch Intervall- und Dampfgaren im un-
teren Teil des Backofens. So kann der Nutzer aus 
insgesamt acht verschieden Garkombinationen 
wählen – vier Kombinationen mehr als bei den 
Vorgängermodellen.
Intuitive Bedienung 
auch aus der Ferne
In der Infi nite Design Linie trifft Ästhetik auf 
Funktionalität – und die umfasst mehr als die 
reinen Kochfunktionen. So besteht die Infi -
nite Linie nicht nur aus dem Dual Cook Steam 
Backofen, sondern wird ergänzt durch weitere 
Samsung Hausgeräte. Hierzu gehören Einbau-
kühlschränke, Geschirrspüler, Muldenlüfter und 
dem zum Infi nite Design passenden Kompakt-
backofen mit Wärmeschublade. Bis auf Geschirr-
spüler und Muldenlüfter sind alle Produkte smart 
und fügen sich nahtlos in ein Connected Living 
Wohnerlebnis ein. Für Samsung spielt die kon-
sequente Ausrichtung der Produkte auf Smart 
Home eine entscheidende Rolle. Sowohl der Dual 
Cook Steam als auch weitere Produkte 
der Infi nite Design Linie verbinden sich 
mit der Smart-
T h i n g s -A p p, 
die darüber hin-




ist. So lässt sich die 
neue Infi nite Design 
Linie auch mit anderen 
Geräten im Haus verknüpfen 
und bequem über das Smartphone 
oder Sprachassistenten steuern. Die Backzeit 
kann direkt auf dem kompatiblen Smartphone 
überwacht und der Backofen von der Couch aus 
vorgeheizt oder ausgeschaltet werden.
Inspiration vor Ort
Nr. 1 Küchen plant hochwertige Küchen mit gro-
ßer Hingabe - so entstehen Küchen zum Verlie-
ben. Unsere Kundschaft muss aktuell für Projek-
tierung, Beratung etc. längere Bearbeitungszei-
ten einplanen. Deshalb ist es unbedingt ratsam, 
Termine für Gespräche zu vereinbaren! Dafür 
erreichen Sie uns zu den gewohnten Geschäfts-
zeiten über folgende Kanäle an:
 03435 / 93 57 70 
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de 
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich in-
spirieren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf 
Facebook, Instagram und unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und








Noch vor einigen Jahrzehnten konnte es vorkom-
men, dass Gäste von der Haustür ohne Umwege 
ins Ess- oder Wohnzimmer geführt wurden. Die 
Küche diente vor allem als funktionaler Ort und 
spielte für Gäste oft erst zu späterer Stunde eine 
Rolle. Heute kann der gesellige Abend bereits mit 
einem Aperitif an der Kücheninsel der offenen Kü-
che beginnen. So zieht die Küche mit dem Rest 
der Wohnung mit und wird durch das Design 
ebenso Teil des persönlichen Ausdrucks. Mit der 
Infi nite Designlinie hebt Samsung das eigene Kü-
chendesign auf ein neues Level. Die neue Front 
bricht mit den üblichen Konventionen des hori-
zontalen Küchendesigns und macht die Küche so 
zum Design-Statement.
Vertikales Design
Das Design von Küchen ist bisher vor allem von 
horizontalen Linien geprägt. Die Designer des 
Infi nite Backofens entschieden sich dafür, mit 
dieser stilgebenden Ausrichtung zu brechen und 
schufen ein visuelles Highlight: Das gesamte De-
sign der Infi nite Linie wird von vertikalen Linien 
bestimmt. So ist das Blickfenster des Dual Cook 
Steam im Hochformat gestaltet. Das sorgt nicht 
nur für einen eleganten, unaufdringlichen Akzent 
in der Küche, sondern bringt auch die zuberei-
teten Speisen gut zur Geltung. Der Blick in den 
Backofen wird durch die Form des Blickfensters 
auf die Speisen fokussiert.
Matte Oberfl ächen 
und Farbdisplay mit 
Touch-Steuerung 
Sowohl die diesjährige inter-
nationale Möbel- und Einrich-
tungsmesse imm als auch Medi-
en wie das Küchen & Design Magazin 
bestätigen matte Oberfl ächen und dunkle 
erdige Farbtöne als Trends des Jahres. Dem ent-
spricht die texturierte und matte Oberfl äche der 
Infi nite Design Linie in Graphitgrau. Sie fügt sich 
nahtlos in aktuelle Küchenfronten ein und sorgt 
so für ein ausgewogenes, stilsicheres Gesamtbild. 
Während sich matte Oberfl ächen in den letzten 
Jahren wegen ihrer Anfälligkeit für Fingerabdrü-
cke nicht durchsetzen konnten, bestimmt der 
seidig-matte Look heute die Küchentrends – dank 
Antifi ngerprint-Beschichtung.
Innovatives Dual Cook Steam 
Der Dual Cook Steam Backofen punktet mit 
Oberfl ächen, die in dem erdigen dunklen Farbton 
nicht nur gut aussehen, sondern auch angenehm 
zu bedienen sind. Bei der Nutzung können Kun-
den entscheiden, ob sie den Dual Cook Steam 
Backofen über das integrierte 4,3-Zoll Farbdisplay 
per Touch-Steuerung verwenden oder die Einstel-
lungen mit dem Drehregler vornehmen. „Vor al-
lem bei funktionellen Geräten wie dem Dual Cook 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
Minimalistisches Design 
trifft auf maximale Flexibilität. 
Auch Sternekoch und „The Taste“
Coach Tim Raue ist begeistert: 
„Der minimalistisch elegante 
Look macht die Infi nite Line™ 
zum Hingucker in jeder Küche. 
Intuitive Bedienbarkeit und 
nahtlose Konnektivität 
sorgen für ein hohes 
Maß an Flexibilität.“
- ANZEIGE -
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SAMSUNG INFINITE LINE 
DAS AUGE ISST MIT...
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    Mauern 
  DAS MULTI-ELEMENT 
IN DER GARTENGESTALTUNG
Wände sind wichtig für den Aufbau von Garten- und Pflanzflächen.
Mauern haben vielfältige Funktionen. Man kann sie zum Beispiel als 
Trennelemente, als Stützelemente und zur Hangsicherung einbauen. Un-
ter Ihnen wird unterschieden, ob diese eine Stützfunktion als Trocken-
mauer in der dynamischen Bauweise oder als Stützwand im Mauerver-
bund in statischer Bauweise eingesetzt wird. 
Entscheidend für die Auswahl des Materials und der Bauweise sind unter 
anderen die Funktion, welche dem Bauwerk zugeordnet werden soll. Ich 
erläutere hier einige Beispiele aus unserer Praxis. Als erstes möchte ich 
die Trockenmauer erwähnen. Diese Bauart eignet für kleine Höhenunter-
schiede bis zu 120 cm Höhenausgleich. Man kann diese wunderschönen 
Mauern aus den unterschiedlichen Materialien herstellen. Natursteine 
eignen sich dafür im gebrochenen, gehauenen oder gesägten Zustand. 
Diese Mauern werden ohne festes Fugenbild gebaut. Ein Schotterfun-
dament kann man bei kleineren Mauern durchaus machen. Bei einem 
Mauerwerk mit einer Höhe über 40 cm sollte man ein Fundament aus 
Beton herstellen um deren Standsicherheit zu Gewährleisten. Mauern 
aus Betonfertigsteinen bietet der Handel in großer Auswahl an. Dieses 
Material lässt sich einfach verarbeiten, Vorausgesetzt die Qualität der 
Steine ist gleichmäßig und lässt sich für eine handwerklich geschickte 
Person auch in Eigenregie im Garten aufbauen. 
Hochbeete sind zur Zeit der allgemeine Trend. Um diese herzustellen, 
sollten einige Punkte beachtet werden. Denn zum Aufbau eines Hoch-
beetes ist es wichtig das man den Erddruck nicht unterschätzt. Deshalb 
würde ich schmale Steine, welche sich mit Beton verfüllen lassen und 
mit Betonstahl zusätzlich sichern lassen zum Bau dieser für eine Höhe 
von Ca.90 cm empfehlen. Bei niedrigeren Mauern genügt es einen soge-
nannten Vollverbundstein zu verwenden. Dieser wird mit einem speziel-
len Kleber verbunden und somit befestigt. 
Baut man höhere Mauern als Sichtschutz zum Beispiel, sollten Sie sich 
besser von einem Fachmann beraten und aufbauen lassen. Die statischen 
Ansprüche sind bei dieser Bauweise immer zu berücksichtigen und die Her-
stellerangaben sollten nicht ignoriert werden. Hier geht es um die Bausi-
cherheit. Des weiteren gibt es Winkelelemente aus Beton die als schnelle, 
preisgünstige und sichere Alternative zur Sicherung und Abstützung von 
Höhenunterschieden nicht unerwähnt bleiben sollten. Palisaden aus Holz 
und Beton gibt es natürlich auch. Diese eignen sich für kleine Höhenunter-
schiede und kurze Distanzen. Da der Aufbau sehr aufwändig ist empfehle ich 
diese nur für kleine Höhenunterschiede und kurze Strecken. Zum Beispiel an 
Treppenanlagen. Sichtschutzmauern sind ein Gestaltungselement im Garten 
und können zum Beispiel für eine Sommerdusche oder als Sichtschutz an 
einer Terrasse gebaut werden. Wir beraten Sie gerne bei Ihrem Projekt.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
Mobil 0176 / 10 333 929 · E-Mail: gartenpetrick@gmail.com 
WWW.GARTEN-PETRICK.DE
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Teichert GmbH & Co.KG
Sachsenstr. 1 · 04749 Ostrau · Tel. 034324 / 222 43




Mit dem neuen D-MAX 
rockst Du jedes Gelände. 
Problemlos durchs Flußbett, 
geschmeidig zum Gipfel 
des Berges, fernab der 
vorgebenen Wege – erlebe 
maximale Freiheit mit dem 
besten und vielseitigsten 
D-MAX aller Zeiten. Erfahre 
mehr auf isuzu-sales.de.
*modellabhängig / Symbolfoto | CO2 und 
Verbrauchsangabe: Je nach Ausstattung NEFZ 
(komb.) 180 – 195 g/km (6,8 – 7,4 l/100km) oder 
WLTP (komb.) 212 – 241 g/km (8,1 – 9,2 l/100km) 
Da es sich bei den dargestellten Pick-Up Fahr- 
zeugen ausschließlich um Nutzfahrzeuge handelt, 
besteht keine Verpflichtung Verbrauchswerte zu 
kommunizieren. Solltest Du hierüber Informatio-





So werden Treppen, Wege und Flächen schnell 
wieder einladend und schön.
Im Liegestuhl vom Alltagsstress entspannen, mit Freunden 
grillen und mit der Familie einen Spieleabend im Freien 
genießen: In der warmen Jahreszeit verlagert sich das Le-
ben nach draußen. Bevor wir es uns auf der Terrasse und 
im Garten aber so richtig gemütlich machen, stehen einige 
Arbeiten an. 
Flecken und Grünbeläge auf Terrassenplatten und Garten-
wegen wollen ebenso entfernt werden wie Moos-Patina 
an der Mauer oder Schmutz und Staub auf den Gartenmö-
beln. Schnell und wirksam lassen sich die Ablagerungen 
vergangener Monate mit einem Hochdruckreiniger wie 
dem Eheim Beaster 180e entfernen. Je nach zu reinigender 
Oberfläche können Gartenbesitzer beim Säubern zwischen 
verschiedenen Bürsten und Düsen sowie drei verschiede-
nen Druckstufen wählen. Das digitale Kontrollsystem des 
handlichen Hochdruckreinigers ermöglicht individuelle 
Einstellungen und zeigt den jeweiligen Status an.
Ein Hochdruckreiniger entfernt schnell Schmutz 


























      EINLADUNG ZU
Oils in the City
Mit Oilissimo endlich wieder persönlich
auf ätherische Öl-Entdeckungsreise gehen...
Ätherische Öle unterstützen unseren Körper und unseren 
Geist mit den alltäglichen Belastungen besser umzugehen 
und damit unser Wohlbefinden auf natürliche Weise zu steigern. Sie sind 
die reine Kraft der Natur und schenken uns die schützenden und regene-
rierenden Eigenschaften der Pflanzen in konzentrierter Form. 
Im Laufe der Geschichte wurden ätherische Öle in vielen Kulturen we-
gen ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften verwendet. Der aktuelle 
Trend zu ganzheitlicheren Ansätzen zur Selbsthilfe und die zunehmende 
wissenschaftliche Validierung alternativer Gesundheitspraktiken trei-
ben die Wiederentdeckung der umfassenden gesundheitlichen Vorteile 
von ätherischen Ölen voran. Ihre Wirkung erfolgt sehr schnell, da die 
Bestandteile der Öle eine äußerst kleine Molekülgröße aufweisen und 
lipidlöslich sind. Das ermöglicht es ihnen - im Gegensatz zu wasserlösli-
chen, synthetischen Substanzen - die Zellmembran zu passieren und im 
Inneren unserer Zellen zu wirken. Innerhalb von nur 2 Minuten gelangen 
die Wirkstoffe ins Blut und bereits nach 20 Minuten sind sie in jeder Kör-
perzelle, wo sie ihre volle Potenz entfalten können. 
Immer mehr Menschen erkennen und nutzen diese gesundheitsfördern-
de Wirkweise - mittlerweile gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien, 
die die positiven Effekte der ätherischen Öle bestätigen und belegen. 
Sie wollen die Öle gern kostenfrei und unverbindlich testen? 
Dann sind Sie herzlich zu einem meiner künftig monatlich stattfinden-
den Kennenlern-Abende eingeladen. Gern zeige ich Ihnen, wie Sie den 
Arzneischrank der Natur und die zahllosen Möglichkeiten der garantiert 
reinen ätherischen Öle von dōTERRA für sich und Ihre Familie nutzen 
können. Voraussetzung ist, dass Sie noch kein dōTERRA-Kunde sind.
Mittwoch, 18. AUGUST 2021 · 18.00 Uhr
Donnerstag, 9. SEPTEMBER 2021 · 18.00 Uhr
Dienstag, 5. OKTOBER 2021 · 18.00 Uhr
Da die Plätze begrenzt sind, bitte ich um Ihre verbind-
liche Anmeldung. Schreiben Sie mir dazu eine E-Mail 
mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer an info@oi-
lissimo.de, eine WhatsApp an 0172 / 74 86 173 oder rufen mich unter dieser 




von dōTERRA in 100% reiner, 
geprüfter CPTG®-Qualität... 
..sind eine effektive Möglichkeit, 
das alltägliche Wohlbefinden 
zu verbessern 
...sind natürlich, sicher und 
einfach in der Anwendung 
...sind 50-70 mal stärker und 
konzentrierter als Kräuter
...kosten nur wenige Cent pro Dosis
...wirken auf körperlicher und 
mentaler Ebene 
...erzeugen keine Abhängigkeiten 
und haben keine Nebenwirkungen
...unterstützen das Immunsystem, 
den Bewegungsapparat, das Atem-
wegssystem, die Magen-Darm-Ge-
sundheit und die gesunde Funktion
des Herz-Kreislauf-Systems 
...wirken reinigend und helfen, 
den Körper von unerwünschten 
Substanzen zu befreien 
...enthalten wertvolle Antioxidantien
...wirken regenerierend und fördern 
die allgemeine Zellgesundheit
...pflegen von Kopf bis Fuß
...können die Stimmung aufhellen, 
die Sinne beruhigen und intensive 
Gefühle hervorrufen
*diese Aussagen dienen nicht zur Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten und ersetzen 
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KOMPETENZ IN DER 
HOLZVERARBEITUNG
WIR STELLEN EIN!
KRONOSPAN WIRD VON MOTIVIERTEN MENSCHEN 
MIT KÖPFCHEN, HERZ, MUT UND LOYALITÄT 
ANGETRIEBEN – WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS
KRONOSPAN GmbH Lampertswalde, Mühlbacher Straße 1, 01561 Lampertswalde, 
Tel. 0 35 22 / 33 30, bewerbung-lw@kronospan.de, www.kronospan-worldwide.com/careers
  Quereinsteiger für die Produktion in Vollzeit   
Ihre Vorteile:
❒  ein zukunftssicherer Arbeitsplatz 
in einem stetig wachsenden Unternehmen
❒  sorgfältige Einarbeitung, individuelles Coaching
❒  Weiterbildungsmöglichkeiten 
mit Aufstiegschancen
❒  geregelte Arbeitszeiten, festes Schichtsystem
❒  attraktive Schichtzuschläge
❒  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
❒  Prämienzahlungen










Ich kann nicht einschlafen. Kommt 
Ihnen dieser Satz bekannt vor?
Wir alle kennen den Zusammenhang 
zwischen Schlaf und Gesundheit. 
Ausreichender und vor allem gesun-
der Schlaf dient der Regeneration 
und Erneuerung unseres Körpers. Die 
Auswirkungen von Schlafmangel sind 
nachweisbar: Müdigkeit, Gereiztheit, 
mangelnde Leistungsfähigkeit und 
jede Menge weitere.
Vor einigen Jahren begleiteten auch 
mich Schlafstörungen. Um gut schla-
fen zu können, habe ich vieles aus-
probiert. Mein größter Wunsch war 
es, schnell einzuschlafen und wieder 
öfter erholt und voller Lebensenergie 
aufzuwachen. Heute schlafe ich we-
sentlich besser und Schlafprobleme 
sind für mich fast kein Thema mehr. 
Vor allem weiß ich mir in solchen Si-
tuationen sofort zu helfen. Wenn auch 
Sie den Wunsch verspüren, Ihre Schlaf-
probleme einfach von der Bettkante zu 
schubsen – hier meine wichtigste Er-
kenntnis: 
Ernährung und Schlaf stehen in einem 
sehr engen Zusammenhang.
Schon durch diese einfache Einsicht 
und deren Umsetzung hat sich mein 
Schlafverhalten verändert. Ich fühle 
mich viel vitaler und energiegeladener. 
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x das Buch „Gut schlafen“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gut 
schlafen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gut 
schlafen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.08.21. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Diese Erkenntnis ist ein Mini-Bruchteil von dem, was Sie in dem 
Buch „Schlafstörungen? Nein danke!“ finden.
Achten Sie auf Ihr Gefühl, auf die Signale Ihres Körpers – er sagt 
uns was er will, wir müssen nur aufmerksam sein und ihm zuhören.
Werden Sie aktiv! Finden Sie aus dem Teufelskreis „Schlafdilem-
ma“ heraus. Meine Erkenntnisse und hilfreiche Tipps finden Sie 
unter: WWW.EINSCHLAFPROBLEME.EU





























Sonnenblumen folgen der Sonne. Aber wusstet Ihr, 
wenn es bewölkt und grau ist, wenden sie sich ein-
ander zu und teilen ihre Energie. Stellt Euch vor, wir 
würden das auch tun! Das wäre so was Großes, was ich 
mir von ganzem Herzen für uns alle wünsche. Zusam-
menhalten, sich gegenseitig helfen und unterstützen, 
statt mit Neid und Hass alles zu zerstören. Als DDR-
Kind weiß ich nur zu gut, dass alles machbar ist, wenn 
wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Bitte lasst es 
uns machen für uns, unsere Kinder und Enkel. Wir sind 
glücklich aufgewachsen, jeder war für jeden da, und 
jetzt? Erschreckend wie wir uns spalten lassen, dabei 
ist jeder Mensch etwas Besonderes und kann seinen 
Beitrag dazu leisten, dass es allen gut geht. Besinnt 
Euch, liebt Euch, seid verständnisvoll, rücksichtsvoll 
und umsichtig. Ich appelliere an die Eigenverantwor-
tung jedes Einzelnen, gut für sich zu sorgen. Gesunder 
Egoismus ist gefragt. An erster Stelle in meinem Leben 
stehe ICH, denn nur wenn ICH gesund 
und fi t bin, kann ICH für mein Umfeld 
sorgen. ICH zähle auf Euch!          
Eure
 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein








Schon „Ötzi“ trug in seiner „Reiseapotheke“ einen 
Heilpilz bei sich Die Eppendorfer Gesundheitspraxis 
berät Sie zu dieser alternativen Medizin gerne.
Alternative Medizin ist in der Tradition aller Völ-
ker weit verbreitet und auch bei uns auf dem 
Vormarsch. Auch die Mykotherapie-Pilzheilkunde 
gehört dazu und gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Ihr Ursprung liegt in der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin (TCM). Dort wurden und werden 
Heilpilze schon seit Urzeiten zur Linderung vieler 
Leiden, bis hin zu schweren Erkrankungen bereits 
erfolgreich eingesetzt. Altes Wissen in Verbindung 
mit Ergebnissen der neusten wissenschaftlichen 
Forschungen belegen gesicherte Aussagen zur 
Wirksamkeit der Heilpilze bei verschiedenen Er-
krankungen. Dazu werden ständig Erfahrungsbe-
richte aus aller Welt gesammelt, dokumentiert und 
ausgewertet.
Selbst der Ötzi-Fund belegt, dass Heilpilze schon 
in früheren Zeiten einen hohen Rang in der Natur-
heilkunde einnahmen. Denn selbst er trug in seiner 
„Reiseapotheke“ die (dt.) Schmetterlingstrampete 
(Coriolus versicolor), welcher seit Generationen zur 
Unterstützung des Abwehrsystems im Kampf gegen 
Viren eingesetzt und genutzt wurde.
Heilpilze enthalten unzählige Inhaltsstoffe für die 
Gesundheit, wie z.B. natürliche Formen von Poly-
saccariden, Vitaminen, essenzielle Aminosäuren 
und auch viele wichtige Enzyme. Alle diese wun-
derbaren Inhaltsstoffe arbeiten miteinander und 
unterstützen sich gegenseitig. Das bedeutet, dass 
sie auf der einen Seite bestimmte Stoffwechselvo-
ränge ankurbeln, anderseits aber auch bestimmte 






Heilpilze haben vielfältige Einsatzgebiete. 
Nennen möchte ich hier nur einige spezifische 
Erkrankungen, wie zum Beispiel:
 Allergien-Heuschnupfen, Asthma, 
 Nahrungsmittelallergien oder Neurodermitis
 Arteriosklerose
 Bluthochdruck- eine schleichende Gefahr
 Diabetes- Krankheit des modernen 
 Lebenswandels
 Hauterkrankungen
 Magen/Darm- Der Tod oder die Gesundheit 
 sitzen im Darm
 Rheuma-Krankheit mit vielen Gesichtern
 In der begleitenden Krebstherapie
 Auch in der Tierheilkunde
Auch bei Wechseljahrsbeschwerden, Stress, zur Ent-
giftung des Körpers oder zur Unterstützung einer 
gesunden Gewichtsreduktion. 
Lassen Sie sich diesbezüglich immer individuell von 
einem kundigen Therapeuten, Arzt oder Heilprak-
tiker beraten. Auch ist es sinnvoll, verschiedene 
Heilpilze miteinander zu kombinieren oder als Pilz-
mischung einzunehmen. Je nach Empfindlichkeit ist 
es empfehlenswert eine einschleichende Einnahme 
vorzunehmen. Dazu sprechen Sie bitte mit Ihrem 
Therapeuten! Bei guter Verträglichkeit sollte dann 
die Einnahme bei 3x1 Kapsel liegen. Diese Einnahme 
entspricht dann der empfohlenen Enddosis des Her-
stellers.
Bitte sehen Sie die Wirkungsweise der My-
kotherapie (Pilzheilkunde) als mittel-bis 
langfristig, denn noch immer werden 
von natürlichen Heilmitteln schnelle 
Resultate erwartet. Tritt diese nicht 
gleich ein wird unter Umständen die 
Wirkung und die gesamte Therapie 
in Frage gestellt.
Herzlichst Ihre Gabriele Giersch
Eppendorfer Gesundheitspraxis
Gabriele Giersch · Talstr. 5 · 09575 Eppendorf 
E-Mail: kontakt@eppendorfer-gesundheitspraxis.de
Tel. 0157 / 82462946 · WWW.EPPENDORFER-
GESUNDHEITSPRAXIS.DE
Bitte nutzen Sie die telefonische 
Terminvereinbarung.
  DIE NATUR ALS APOTHEKE 
Heilen mit Pilzen
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ANZEIGE
Frisch aussehen 
In der Oase der Schönheit und Gesundheit werden 
seit über 29 Jahren Behandlungen 
in allen Facetten angeboten.
 Meso-Hautver-
jüngung 40plus mit 
sofort sichtbaren und 
langfristigen Erfolgen
Diese Spezialbehand-
lung für Gesicht und 
Hals führt in 6 Schrit-
ten zu einer pralleren, 
glatteren, bis in die Tiefe 
genährten Haut und bear-
beitet Falten, rote Äderchen, 
Pigment- und Altersflecken so-
wie das Bindegewebe. Nach einer 
individuellen Hautanalyse erfolgen eine gründliche 
Reinigung und eine klärende Liftingmaske. Danach wer-
den wertvolle natürliche Pflanzenwirkstoffe in tiefste 
Hautschichten medizinkosmetisch eingearbeitet. Die 
super angenehme Pulsations-Antifaltenmassage mit 
Lymphaktivierung verhelfen zu einem strahlendem Aus-
sehen. (2 Std., 125 €)
 Spezialmassage mit Kiefergelenkslockerung 
Diese Behandlung wirkt bei nächtlichem Zähneknir-
schen, Nacken-, Gelenk- und Muskelbeschwerden 
sowie Wirbelsäulenproblemen und regt die Selbsthei-
lungskräfte an. Bereits nach der ersten Behandlung 
zeigt sich eine positive Sofortwirkung. Durch unseren 
Körper verlaufen Energieleitbahnen, die oft gestört 
sind, sei es durch Stress, Angst, Kummer und Sorgen, 
Trauma Erlebnissen aus der Kindheit, aus Unfällen, 
seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen, Burn-
out und depressiven Verstimmungen. Ein verspannter 
Kiefer geht mit einer verspannten Wirbelsäule einher. 
Danach hilft das Elektrolyse-Fußbad bei der Entgiftung 
und Entsäuerung des Körpers, was auch die inneren 
    Entzündungen reduzieren kann. (2 Std., 90 €)
Vereinbaren Sie bitte telefonisch 
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Dann profi tiert von unserem 
Fuhrpark und leiht euch eins der 
coolsten Ersatzfahrzeuge zu 
fairen Konditionen direkt bei uns!








T  EIN  
MIETFAHRZE
UG?
SCHNELL  UND UNVERBINDLICH?
Immer sicher ans Ziel 
mit euren Teclinern!
Tel. 03525 / 7 76 78 75
RENTAL 
DIREKT MIETEN
 NEU AB OKTOBER 2021
Minibagger, Radlader, Kleinkipper uvm. zur Vermietung verfügbar
VW Polo · Benziner
5-Türer, 5-Sitzer, Klima
VW Caddy · Benziner, mit 
Anhängerkupplung, 2-Sitzer
Brennstoffzellen werden in Nutzfahrzeugen und 
Autos stark an Bedeutung gewinnen.
Weg von Benzin und Diesel, hin zu erneuerbaren 
Energien: Der Wandel der Mobilität ist in vollem Gan-
ge. Aktuell finden dabei batterieelektrische Fahr-
zeuge die größte Aufmerksamkeit. Ihren Vorteilen 
bei der Umweltbilanz stehen allerdings häufig noch 
Reichweitenprobleme und eine nicht flächendecken-
de Infrastruktur zum Aufladen gegenüber. Wenn es 
zum Beispiel um Transportaufgaben über weite Di-
stanzen geht, stößt die Elektromobilität ohnehin an 
Grenzen. Viele Experten erwarten daher für die Zu-
kunft einen Mix der Antriebstechnologien und räu-
men insbesondere der Brennstoffzelle gute Chancen 
ein - für Pkw-Flotten genauso wie für Busse oder 
schwere Nutzfahrzeuge.
Klimaneutral mit grünem Wasserstoff
Fahrzeuge mit Brennstoffzellen verursachen lokal 
keine klimaschädlichen Emissionen, denn der An-
trieb wandelt Sauerstoff und Wasserstoff in elek-
trische Energie um, ohne dass dabei Kohlendioxid 
entsteht. Besonders positiv fällt die Umweltbilanz 
aus, wenn es sich um sogenannten grünen Wasser-
stoff handelt, der zuvor mithilfe erneuerbarer Ener-
giequellen wie Solar und Wind gewonnen wurde. Zu 
weiteren Vorteilen der Brennstoffzelle zählt, dass 
Wasserstoff ein sehr effizienter Energiespeicher ist 
- und dass vorhandene Infrastrukturen wie Tankstel-
len weiter nutzbar bleiben. Das klingt wie eine Zu-
kunftsvision, ist aber bereits Realität: Die EU plant, 
bis 2030 bis zu zehn Millionen Tonnen erneuerbarem 
Wasserstoff in Europa zu produzieren. Schon heute 
stellen Unternehmen wie Michelin mit seinem Joint 
Venture Symbio hunderte Brennstoffzellen her. Da-
mit soll die erste wasserstoffbetriebene Nutzfahr-
zeug-Flotte des Stellantis-Konzerns ausgerüstet 
werden. Das Unternehmen plant zudem den Einstieg 
in die Massenproduktion für den flächendeckenden 
Einsatz der Technologie und startet daher in diesem 
Jahr den Bau einer der nach eigenen Angaben größ-
ten Produktionen für Brennstoffzellen Europas.
Vom Taxi bis zum Rennsport
Taxis und Nutzfahrzeuge dürften aus Sicht von Mi-
chelin die ersten umfangreicheren Anwendungsbe-
reiche bilden, denn diese Fahrzeugflotten kehren 
immer zur selben Station zurück und können daher 
mühelos betankt und regional eingesetzt werden. 
Aber auch für private Autos, Reisebusse und schwere 
Lkw entwickeln sich die Einsatzmöglichkeiten in ra-
santem Tempo. Selbst für Flugzeuge und Schiffe wer-
den Brennstoffzellen-Konzepte diskutiert. Das ist 
allerdings noch Zukunftsmusik, deutlich konkreter 
sind bereits die Pläne für den Motorsport: Die "Mis-
sion H24" beispielsweise will 2024 beim Traditions-
rennen im französischen Le Mans beweisen, wie viel 
Energie, Ausdauer und Zuverlässigkeit ein Antrieb 
mit 100 Prozent Wasserstoff auf die Straße bringt.
Wasserstoff treibt 
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Dann profi tiert von unserem 
Fuhrpark und leiht euch eins der 
coolsten Ersatzfahrzeuge zu 
fairen Konditionen direkt bei uns!
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„Make Science Great Again!“. Das Programm vom 
Kabarettisten Vince Ebert ist aktueller denn je 
und kann am 26. August um 19.30 Uhr im Augusto 
Sommergarten Dresden live erlebt werden.
Elbgeflüster: „Make Science Great Again“ ist der 
Name Ihrer aktuellen Tour. Das passt sehr gut zur 
Corona-Situation, denn die Wissenschaft war selten 
so stark im gesellschaftlichen Fokus wie jetzt. Wie 
hat sie sich denn in dieser schwierigen Situation ge-
schlagen? 
Vince Ebert: Durch Corona sehen wir gerade im 
Schnelldurchlauf, wie Wissenschaft funktioniert: 
Man beobachtet ein neues Phänomen und stellt eine 
Hypothese dazu auf. Und dann kommen die ersten 
Daten rein und man muss seine Hypothese ggf. kor-
rigieren und eine neue Hypothese aufstellen. Dann 
kommen wieder neue Daten rein, und man muss wie-
der nachjustieren. Und so irrt man sich sozusagen 








nismus ist schwer zu akzeptieren. 
Denn wir Menschen sehnen uns 
nach einfachen Antworten auf 
komplexe Phänomene: Warum ist 
der Himmel blau? Wieso ist die 
Nacht schwarz? Warum sollte man 
keinen gelben Schnee essen. Aber 
meistens ist Wissenschaft nicht 
so einfach: Was muss ich tun, um 
den Klimawandel in den Griff zu 
bekommen? Wie kann ich Allergi-
en vermeiden? Was passiert, wenn 
ich beim Italiener Pasti und Anti-
pasti zusammenbringe? 
Elbgeflüster: Es wird kritisiert, 
dass sich plötzlich unzählige „Ex-
perten“ zu Wort melden. Nutzen 
einige CoVID-19 auch als Karriere-
sprungbrett?
Vince Ebert: Es ist schon erstaun-
lich, wie viele Menschen über Ex-
ponentialfunktionen und Inzidenz-
werte sprechen, als stünden sie kurz 
vor einem Nobelpreis in Medizin. 
Von den vielen Verschwörungstheo-
rien gar nicht erst zu reden. Mal wird 
Bill Gates für das Virus verantwort-
lich gemacht, mal der KGB. Ein islamischer Geistlicher 
hat auf YouTube sogar behauptet, dass Gott die Seu-
che über die Welt gebracht hat, um Homosexuelle zu 
bestrafen. Und ein paar Tage später ist er dann selbst 
erkrankt. Selbst der Papst hat die Pandemie als ein 
Zeichen gesehen, dass wir „die Natur missbrauchen“. 
Gesagt hat er das im März 2019 bei strömendem Regen 
auf dem menschenleeren Petersplatz. Und ich dachte 
mir: Jetzt sieht er mal, wie‘s mir bei meinen allerersten 
Open-Air Veranstaltungen gegangen ist …
Elbgeflüster: Einige bezeichnen ihn als Profilneu-
rotiker, der es liebt in der Öffentlichkeit zu stehen, 
andere hingegen als wichtige mahnende Stimme. 
Wie bewerten Sie die wissenschaftliche Leistung von 
Karl Lauterbach?
Vince Ebert: Ich kann ehrlich gesagt nicht die Kompe-
tenz von Herr Lauterbach zu diesem Thema beurtei-
len. Also halte ich es mit Wittgenstein: „Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“  
„Wir irren uns gerade 
      Schritt für Schritt nach oben.“
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Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x das aktuelle Buch 
„Broadway statt Jakobsweg“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Vince Ebert“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Vince Ebert“ 
an Elbgeflüster, Pausitzer Str. 11, 01589 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 









Elbgeflüster: Nehmen Sie etwas Positives aus den 
Lockdowns mit?
Vince Ebert: Für mich war der Lockdown tatsächlich 
eine recht angenehme Zeit. „Social Distancing“ war 
ja ursprünglich sogar der Grund, weshalb ich Physik 
studiert habe.
Elbgeflüster: 1994 wurden Sie Bayerischer Meister 
im Beachvolleyball. Hatten Sie die Auszeit auch für 
sportliche Aktivitäten genutzt?
Vince Ebert: Da ich inzwischen in Österreich lebe, 
habe ich die Zeit im Winter zum Skifahren genutzt 
– und mir dabei prompt einen Meniskusschaden zu-
gezogen. Damit ist dann leider auch mein Comeback 
als Beachvolleyballer vorbei. Aber Schach soll ja an-
geblich auch sehr fit halten …
Elbgeflüster: Hat die Sitcom „The Big Bang Theory“ 
Nerds sexy gemacht? 
Vince Ebert: Auf jeden Fall! Wobei ich ja schon seit 
Jahren dafür kämpfe, dass auch Physiker in der Lage 
sind, gutsitzende Anzüge zu tragen. Aber unter Kol-
legen gelte ich damit tatsächlich als „Messfehler“.
Elbgeflüster: Sie sind Physiker. Welches physikali-
sche Gesetz wird denn am meisten unterschätzt?
Vince Ebert: Wenn Sie sich in einer fensterlosen 
Kabine im freien Fall befinden, dann haben Sie kei-
ne Möglichkeit herauszufinden, ob Sie gerade mit 
irrsinniger Geschwindigkeit nach unten rasen oder 
ob Sie sich ruhend in der Schwerelosigkeit befin-
den. Wer sich von der Außenwelt abschottet, kann 
Beschleunigung nicht von Stillstand unterscheiden. 
In der Physik heißt dieses Phänomen „Äquivalenz-
prinzip“; in der Politik „Tagesgeschäft“
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit
Vince Ebert: Ich lebe nach der Pizza-Margherita-
Strategie: Erwarte nichts, dann wirst du im Zweifel 
positiv überrascht. 














Stelle dich an der Seite von zwei Spielern oder 
KI-Teammitgliedern Wellen furchterregender 
Xenomorphs und Weyland-Yutani-Synths, während 
ihr euch ausweglos den Weg durch vier einzigartige 
Kampagnen bahnt, die das Alien-Universum um 
neue Handlungsstränge erweitern. Individualisiere 
deinen Colonial Marine und wähle aus einer Vielzahl 
von Klassen, Waffen, Ausrüstungsgegenständen und 
Vorteilen, um in diesem aufregenden Survival-Shoo-
ter überwältigenden Widerständen zu trotzen.  

























 DER SCHARFSCHÜTZE 
Eigentlich möchte Jim 
Hanson nur in Ruhe 
sein Dasein auf einer 
abgelegenen Farm in 
Arizona genießen. Doch 
findet die Ruhe ein jähes 
Ende, als der ehemaligen 
Marine-Scharfschütze 
mitbekommt, wie der 
elfjährige Miguel und 
seine Mutter Rosa ver-
suchen, vor einem mexi-
kanischen Drogenkartell 
in die USA zu fliehen. Jim greift ein, doch Rosa stirbt im 
Kugelhagel. Mit ihrem letzten Atemzug bittet sie den 
Farmer, ihren Sohn zu dessen Familie nach Chicago zu 
bringen. Doch die Kartell-Killer unter der Führung des 
skrupellosen Mauricio lassen so schnell nicht locker 
und sind ihnen stets dicht auf den Fersen...
ERSCHEINUNGSTERMIN: 20. AUGUST · GENRE: ACTION
PREIS: DVD CA. 12 €/BLU-RAY CA. 13 € · FSK: 16
Kino-Tipp THE SUICIDE SQUAD
Das Belle Reve ist das Gefängnis mit der höchsten Todesrate in den USA. 
Hier sitzen die schlimmsten Super-Bösewichte hinter Gittern. Wer dem 
gefährlichen Ort entkommen will, kann sich der streng geheimen Task 
Force X anschließen – aber dass man deren Aufträge überlebt, ist sehr, sehr 
unwahrscheinlich. Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 
2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin, Harley Quinn und einige andere 
versuchen dennoch ihr Glück. Das Suicide Squad wird auf der abgelege-
nen, feindlich besetzten Insel Corto Maltese abgesetzt, mitten in einem 
Dschungel voller Gegner und Guerilla-Kämpfer. Colonel Rick Flag versucht, 
die Truppe auf Linie zu halten. Allerdings stellt sich nur eine Frage: Töten 
sich die Schurken gegenseitig oder werden sie vom Feind getötet? 
GENRE: ACTION · START: 5. AUGUST
THE WALKING DEAD STAFFEL 11
Die elfte Staffel von „The Walking Dead“ wird zugleich auch die letzte. Mit ganzen 24 
Folgen wird sie zudem auch die längste in der Geschichte der Serie. Die Überle-
benden stehen vor der riesigen Aufgabe, Alexandria wieder aufzubauen sowie 
für ausreichend Nahrung zu sorgen. Die Kolonie beherbergt mittlerweile mehr 
Menschen, als sie versorgen und beschützen kann. Der Hunger ist groß und die 
Situation katastrophal, da sich die Spannungen vergangener Ereignisse aufheizen 
und bei einigen der Selbsterhaltungstrieb innerhalb der verwüsteten Gemeinde 
an die Oberfläche tritt. START: VORAUSSICHTLICH AB 23. AUGUST · SKY ODER DISNEY+
























































Man hat sich ja 
schon gefragt, 









Bosse hat sich 
in sein Kellerstudio eingesperrt und neue Musik ge-
macht. Und "neue Musik" ist unbedingt wörtlich zu 
nehmen. Denn ihm ist es gelungen, neu zu klingen, 
ohne sich beim Zeitgeist anzubiedern. Und darin 
liegt sein großes Talent: Bosse bewegt sich und 
wächst mit der Zeit immer weiter und behält dabei 
seine Wurzeln. Ein Baum? Nein. Ein Popmusiker.
LABEL: VERTIGO BERLIN (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN:  27. AUGUST
















Billy ist Kriegsveteran 
und verdingt sich als 
Auftragskiller. Sein 
neuester Job ist so 
lukrativ, dass es sein 
letzter sein soll. Da-
nach will er ein neues 
Leben beginnen. Aber 
er hat sich mit mäch-
tigen Hintermännern 
eingelassen und steht 
schließlich selbst im 
Fadenkreuz. Auf der 
Flucht rettet er die 
junge Alice, die Opfer 
einer Gruppenvergewaltigung wurde. Billy muss 
sich entscheiden. Geht er den Weg der Rache oder 
der Gerechtigkeit? Gibt es da einen Unterschied? 
So oder so, die Antwort liegt am Ende des Wegs.
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...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Hallo. Sie kennen 
mich inzwischen. Werbung 
wirkt manchmal. 
Unterstützung 
  BEIM "ERSTEN MAL"
Kurzarbeitergeld und Co.: Viele Bürger müssen 2021 
eine Steuererklärung abgeben
Mehrere Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben 2020 Kurzarbeitergeld bezogen oder sogar ihren 
Job verloren. 
Was viele von ihnen nicht wissen: Wer in einem Jahr mehr 
als 410 Euro Lohnersatzleistungen vom Staat erhalten hat, 
ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Sie muss 
bis 2. August 2021 beim Finanzamt eingetroffen sein. Für 
die Betroffenen gibt es aber Unterstützung. Wer erstmals 
eine Steuererklärung abgeben muss, kann etwa die Soft-
ware "Steuersparerklärung 2021 Kurzarbeit" auf WWW.
STEUERTIPPS.DE/KUG frei herunterladen und nutzen. 
Die User müssen dafür nur Namen und E-Mail-Adresse an-
geben. Das Programm ist zum Download für PC und Mac 
erhältlich. Es führt im Frage-Antwort-Stil durch die Steuer-

































Wertvolle Unterstützung: Eine frei herunterladbare Software 
führt im Frage-Antwort-Stil durch die Steuererklärung.
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Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE Ärgern Sie sich nicht, wenn der Liebste auch mal 
ohne Sie um die Häuser ziehen will. Tun Sie es ihm gleich 
und unternehmen Sie auch mal wieder was mit Freun-
den.BERUF/GELD Finanziell sieht es gut aus, Sie können 
sich also ruhig etwas gönnen. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht 
alles auf einmal verprassen! GESUNDHEIT Ihre Disziplin ist derzeit 
leider nicht besonders ausgeprägt, und ehrgeizige Vorhaben wie eine 
Diät oder dergleichen sollten Sie daher besser verschieben. Sanftes 
Ausdauertraining ist in sportlicher Hinsicht derzeit die beste Option. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
LIEBE Singles dürfen sich auf interessante Bekanntschaften 
freuen. Gehen Sie aber nicht zu forsch vor, sonst erschrecken 
Sie das Gegenüber unter Umständen – das wäre wirklich 
schade! BERUF/GELD Ein guter Zeitpunkt, um bei Ihrem Chef 
die Fortbildung, die Ihnen schon so lange vorschwebt, an-
zusprechen. Zuvor sollten Sie aber alle nötigen Informationen gesammelt 
haben, denn gut vorbereitet schinden Sie am meisten Eindruck. GESUND-
HEIT Zugegeben, um Ihre Kondition und Fitness war es schon besser be-
stellt, aber Sie können nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Wenn 
nicht mehr drin ist, sollten Sie sich auf keinen Fall unter Druck setzen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
LIEBE Singles dürfen sich freuen: Sie haben gute Laune 
und eine tolle Ausstrahlung, und daher werden Sie der-
zeit von Verehrern nur so umschwirrt. Genießen Sie die 
Aufmerksamkeit! BERUF/GELD Ehre wem Ehre gebührt 
– wenn das mal nicht Sie sind, sollten Sie den Erfolg anderer auch 
neidlos anerkennen, anstatt hinter deren Rücken fiese Kommentare zu 
machen. GESUNDHEIT Magenbeschwerden können jetzt Schwierigkei-
ten bereiten, daher sollten Sie darauf achten, nicht zu deftig zu essen. 
Vielleicht verzichten Sie auch für eine Weile auf Kaffee und Softdrinks. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE Singles sollten die Flinte nicht ins Korn werfen, 
wenn es nicht so läuft, wie Sie das gern hätten. Vielleicht 
sind Sie einfach ein wenig ungeduldig? Paare erleben 
eine romantische Phase. BERUF/GELD Wenn man Ihnen 
wiederholt die Aufgaben anderer auf den Schreibtisch packt, ist jetzt 
ein guter Moment um klar und deutlich zu kommunizieren, dass Sie das 
nicht weiter mit sich machen lassen.  GESUNDHEIT Lassen Sie nicht an-
dere über Ihren Alltag bestimmen. Nehmen Sie sich ganz bewusst Zeit 
für sich selbst, anstatt von einer Verabredung zur nächsten zu hecheln. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
LIEBE Löwen laufen zu Hochform auf und wickeln jeden, 
der Ihnen über den Weg läuft, um den Finger. Schön für 
Sie und Ihr Ego, aber geben Sie acht, dass Sie niemanden 
verletzen. BERUF/GELD Im Beruf können Sie mit Charme, 
Esprit und Witz punkten. Allerdings sollten Sie nicht vergessen, dass 
sich nicht alles durch ein Lächeln oder einen guten Spruch erledigen 
lässt. GESUNDHEIT Wer so viel auf Achse ist wie der Löwe derzeit, muss 
sich auch mal eine kleine Ruhepause gönnen. Nehmen Sie sich also 
ruhig mal Zeit für einen kleinen Abendspaziergang oder ein Vollbad.  
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
LIEBE Sie sollten darauf achten, dass sie den Partner 
durch ihre unterkühlte Art nicht vor den Kopf stoßen. 
Auch wenn Sie sich keiner Schuld bewusst sind, ist Ihr 
Verhalten für andere mitunter irritierend. BERUF/GELD 
Ihre Arbeit langweilt Sie derzeit. Aber: Schneller als Sie denken, geht 
es schon wieder hoch her und Ihnen schwirrt der Kopf. Also genießen 
Sie die ruhigen Tage! GESUNDHEIT Gönnen Sie sich etwas Luxus: Eine 
Maniküre oder eine Gesichtsbehandlung bei der Kosmetikerin ist jetzt 
genau das, was Sie brauchen, um sich wie neugeboren zu fühlen.  
Waage (24.09. – 23.10.) 
LIEBE Singles müssen sich klar werden, ob Sie wirklich an 
einer festen Beziehung interessiert sind oder lieber das Sin-
gle-Leben genießen wollen. Woher sollen andere wissen, 
was Sie wollen, wenn Sie es nicht einmal selbst tun? BE-
RUF/GELD Machen Sie sich nicht runter, wenn es auf Arbeit nicht so läuft, 
wie Sie das gern hätten und Sie für Routinetätigkeiten länger brauchen als 
sonst. Sie können nicht immer alles schaffen! GESUNDHEIT Zeit mit den 
Liebsten ist wichtig, denn daraus schöpfen Sie am meisten Kraft. Planen 
Sie gemeinsame Freizeitaktivitäten oder laden Sie zu sich nach Hause ein. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Geht es nach den Sternen, stehen in der Beziehung 
Veränderungen an. Das muss nichts Schlechtes sein. Wenn 
Sie schon länger über eine gemeinsame Wohnung oder 
Heirat nachgedacht haben, wäre ein guter Moment, um 
den nächsten Schritt zu machen. BERUF/GELD Wenn Ihnen alles zum Hals 
raushängt, sollten Sie wenn möglich ein paar Tage frei nehmen. Eine kleine 
Auszeit wird Wunder wirken und Sie können mit neuer Tatkraft an den Ar-
beitsplatz zurückkehren. GESUNDHEIT Wer keine Möglichkeit hat, ein paar 
Tage freizunehmen, gönnt sich eine Ganzkörpermassage oder einen Tag 
im Spa. Auch ein Ausflug in die Natur kann helfen, den Kopf freizukriegen.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
LIEBE Singles sollten jetzt besonders darauf achten, sich 
nicht auf einen Blender einzulassen – leider ist eben 
nicht alles Gold, was glänzt. Schauen Sie also genau hin! 
BERUF/GELD Achten Sie ein wenig mehr auf Ihre Finan-
zen. Momentan sieht es zwar noch gut aus, aber langfristig sollten Sie 
versuchen, Ihre Rücklagen aufzustocken.  GESUNDHEIT Wer keine Lust 
auf Sport und Bewegung hat, sucht sich am besten Verbündete aus 
dem Freundeskreis. So haben Sie keine Chance, auf dem Sofa zu ver-
sumpfen. Achten Sie darauf, ausreichend zu trinken. 
Steinbock (22.12. – 20.01) 
LIEBE Es können sich Gewitterwolken am Beziehungshim-
mel auftun. Es handelt sich aber eher um alltägliche Strei-
tereien als schwerwiegende Konflikte. Singles haben gute 
Chancen eine interessante Bekanntschaft zu machen. BE-
RUF/GELD Scheuen Sie sich nicht, Kollegen um Hilfe zu fragen. Manchmal 
reicht schon ein kleiner Hinweis, um Sie auf die zündende Idee zu brin-
gen! GESUNDHEIT Wenn Sie sich selbst nicht aufraffen können, kann der 
Rat eines Personal Trainers hilfreich sein. Mitunter können schon wenige 
Einheiten mit einem Profi ausreichen, um Sie wieder neu einzustimmen.
Wassermann (21.01 – 19.02)
LIEBE Singles lernen zwar viele neue Leute kennen, es 
wird aber höchstwahrscheinlich niemand dabei sein, an 
dem Sie ernsthaft Gefallen finden werden. Lassen Sie sich 
die Laune aber nicht verderben! BERUF/GELD Finanziell 
ist der Wurm drin, gönnen Sie der Kreditkarte besser eine Auszeit. 
Verleihen Sie auch kein Geld, oder zumindest keine größeren Beträge. 
GESUNDHEIT Körperlich sind Sie fit, nur mental hakt es etwas und Sie 
merken, dass Ihr Nervenkostüm auch schon mal besser war. Vielleicht 
hilft Ihnen ein Yoga-Workshop? Auch eine Massage ist jetzt Gold wert. 
Fische (20.02. – 20.03) 
LIEBE Liierte sollten darauf achten, dass sie den Partner 
nicht nur zwischen Tür und Angel sehen. Tragen Sie Verab-
redungen mit dem Liebsten wie Geschäftstermine im Ka-
lender ein. Das verhindert, dass etwas dazwischen kommt. 
BERUF/GELD Im Beruf steht eine hektische Zeit bevor. Sie sollten darauf 
achten, ausreichend Pausen zu machen und in der Mittagspause den Kopf 
freizukriegen, etwa bei einem kurzen Spaziergang. GESUNDHEIT Wer nicht 
durchschlafen kann, sollte es vor dem Zubettgehen mit einer Nackenmas-
sage mit Lavendelöl versuchen. Auch Kräutertees können Wunder wirken.
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Sonntag, 1. August 2021
9.30 Uhr | „Da-
mals, als ich Old 
Shatterhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Klosterpicknick mit dem Duo „Mehr 
als Wir“ LIVE, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
15 Uhr | OPEN AIR: Pinocchio Figuren-
theater der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
18 Uhr | Konzert für Violine und Klavier Kai 
Vogler, Violine & Frank-Immo Zichner, Klavier, 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | OPEN AIR: 
Musik in den Son-
nenuntergang Mu-
siker aus Weinböhla 
für Weinböhla, 
Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 2. August 2021
02.-06.08.2021 | Hip-Hop-Woche Tanz, Graf-
fiti, Musik und Multimedia, täglich 10-16 Uhr, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
10.30 Uhr | Wein-Rad-Tour Radeln Sie zu 
„versteckten“ Weingütern und Aussichts-
punkten rund um Meißen, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr | Wein-Stadt-Tour Rundfahrt im 
Kleinbus zu umliegenden Weingütern und 
Aussichtspunkten, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
Dienstag, 3. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
15 Uhr | „Von sprechenden Bäumen und 
zauberhaften Feen · Kräutermärchen in 
Altzella“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Mittwoch, 4. August 2021
Leseabenteuer für 





Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Badfest Spiel & Spaß am und im 
Wasser, www.skz-alberttreff.de Wo? NaturEr-
lebnisBad Großenhain 
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
17.30 Uhr | After 




Cocktails und einer 
einmaligen Atmosphäre, Tel. 0351/8309305, 
www.spitzhaus-radebeul.de Wo? Spitzhaus 
Radebeul, Spitzhausstr. 36
Donnerstag, 5. August 2021
10 Uhr | From Earth to the Universe Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag 
Entspannte Musik und leckere Weine zum 
Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
18 Uhr | Die Sonne im Glas · Eine himmlische 
Weinprobe Abendessen mit anschließender 
3er-Weinprobe in der Sternwarte Radebeul, 
Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Historische 
Rathausführungen 
„Die Herrschaft ist 
aus – ich führ‘ euch 
durchs Haus“ mit 
der Zofe Anna, An-
meldung: Tel. 03525/529420, www.tourismus.
riesa.de Wo? Rathaus Riesa
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Freitag, 6. August 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: Wein-
gut Henke | Sörnewitz, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Tapas-
Abend Kulinarische 
Reise durch die 
Welt der Tapas 
bei spanischen 
Gitarrenklängen, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle und 
ausgewählte Kellergewölbe, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 7. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10.30 Uhr | Weinbergswanderung Wan-
derung durch die Proschwitzer Weinberge, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Weinwanderung links oder rechts 
der Elbe Erfahren Sie mehr über die Wein-
bautradition und die Handarbeit in den 
historischen Steillagen, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Abenteurer der Meere Musikalische 
Lesung mit Sebastian Lohse und Marianna 
Korsh, Eintritt frei, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im 
Schlossgraben Mein Liebhaber, der Esel & 
ich, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Open Air Sommerkino Das fahrende 
Kino · Kurzfilmprogramm für Jung & Alt, 
Eintritt frei, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? 
Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Frank Fröhlich · Die Gitarre kann al-
les, man muss sie nur lassen Ein Solokonzert 
zwischen Tango, Latin und Flamenco, Eintritt 
frei, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Eröffnungs-
konzert mit Werken von Strauss, Schnittke 
und Dvorák, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Sonntag, 8. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14/17 Uhr | Zärtlich-
keiten mit Freun-
den Mitten ins Herz 
· Rico Rohs & Das 
Ines Fleiwa Quartett, 
Tel. 035248/20360, 
www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? 
Schönfelder Traumschloss, Str. der Jugend 1, 
Schönfeld  
14 Uhr | Saubere Tatsachen im Mittelalter Un-
terwegs mit der Bademagd zu den Orten der 
mittelalterlichen Bade- und Freudenhäuser, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Schubert, Schostakowitsch und 
Schumann, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Montag, 9. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 10. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Magie des Teleskops Ferienplane-
tarium, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul




kunst im Kloster“ 
Familienführung, 
Voranmeldung: Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert 
mit Werken von Schubert, Debussy und 
Prokofjew, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
21 Uhr | Traumfabrik Gemeinschaftsver-
anstaltung mit dem Radebeuler Kultur e.V. 
Stimmen Sie sich ein mit dem musikalisch-
en Live-Act Maxim Vaga und genießen Sie 
einen Wein aus dem Hause Wackerbarth. 
Sobald sich die Nacht über Radebeul 
senkt, beginnt ein ausgesuchter Film - hier 
"Fisherman's Friends" - der vom Thema 
eine wunderbare Verbindung zum som-
merlichen Ort eingeht. Kartenreservierung 
notwendig, Tickets: Erw. 10 €, erm. 6 €, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Mittwoch, 11. August 2021
Leseabenteuer für Mädchen & Jungen Ferienangebot, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 
17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi Ferienplanetarium, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Der singende klingende Kloster-
park Ein Klosterparkbesuch der besinnli-
chen Art, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
19 Uhr | 29. Moritzburg Festival · Porträtkonzert Pablo Ferrández 
(Violoncello) und Sergio Tiempo (Klavier), Tel. 035207/87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit Werken von Beethoven, 
Strawinsky und Bruch, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 12. August 2021
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat die 
Stund‘ geschlagen“ Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Von sprechenden Bäumen und zauberhaften Feen 
· Kräutermärchen in Altzella“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag Entspannte Musik und 
leckere Weine zum Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? Sächsi-
sche Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
18 Uhr | After Work Club Der Treff für 
Berufstätige und alle, die ihren Feierabend 
mit Freunden in entspannter Atmosphäre 
verbringen möchten, Tel. 03435/986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-







Elbberg 1 · 01662 Meißen
Weitere Infos unter  0178 / 294 29 03










Sa. 7. August ab 19.00 Uhr
Karibische Nacht
Salsa, Merengue & Bachata 
mit DJ Rico (Bailamor DD)
Beachparty 
mit DJ VIBE




u.a. TSBIN, ZLYRIS 
und Dean
It ‘s Partytime!
Sa. 18. September ab 17.00 Uhr
Sa. 14. August ab 19.00 Uhr
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die Harmonie eines aus-
gewählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351/89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
Freitag, 13. August 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: Weingut Kastler Friedland | 
Radebeul, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Grillabend mit Live Musik Ein 
Abend voller Unterhaltung inkl. Sekt-Emp-
fang, abendlicher Betriebsführung, Nudelbü-
fett mit Gegrilltem, Comedy mit Kuschinski 
& Herr Schmidt, www.nudelcenter.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Internationale Tapas Kulinarische Reise durch die Welt 
der Tapas bei spanischen Gitarrenklängen, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | 29. Moritzburg Festival · Porträtkonzert Albrecht Mayer 
(Oboe) und Kimiko Imani (Klavier), Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Die lange Nacht der kurzen Krimis Mörderisch gute Kurzge-
schichten, Autoren lesen live, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit Werken von Mozart, 
Rimski-Korsakow und Schönberg, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwar-
te „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
Samstag, 14. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens Stadtrundgang durch die 
liebevoll restaurierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, 
Meißen
11 Uhr | ArchitekTOUR Führung mit faszinierenden Einblicken in den 
Wiederaufbau Meißens, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
11.30 Uhr | Wild, Wald & Wein Themenwanderung mit Verkostung, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 
 tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
DISCOFOX 
Mittwochs 19.35 Uhr, 60 min.
Sonntags 20.30 Uhr, 60 min.
WELTTANZ  
Vorkenntnisse erforderlich jeweils 50 min.
So. 01.08.21 18.30 Uhr  WIENER WALZER
So. 01.08.21 19.30 Uhr  LANGSAMER WALZER
So. 22.08.21 18.30 Uhr  FOXTROTT
So. 22.08.21 19.30 Uhr  JIVE
So. 05.09.21 18.30 Uhr  CHA CHA CHA
So. 05.09.21 19.30 Uhr  RUMBA
HOCHZEITSTANZKURS Express 
So. 15.08.21 18.45 Uhr, 90 min.
So. 29.08.21 18.45 Uhr, 90 min.
Paartanzkurse 
Solo-Tanz- & Fitness-Kurse 
Trainingsort: OUTDOOR · Stadion Heiliger Grund, Meißen 
Montags  18.25 Uhr  ROCK THE BILLY 60 min.
  19.35 Uhr  ZUMBA® FITNESS 60 min.
  20.45 Uhr  STRONG NATION™ 60 min.
Donnerstags 18.40 Uhr  STRONG NATION™ 60 min. 
  19.50 Uhr  ZUMBA® FITNESS 60 min.
  21.00 Uhr  BARRE WORKOUT & BALANCE 50 min.
Freitags 17.30 Uhr  LINE DANCE BEGINNER 60 min.
  18.40 Uhr  LINE DANCE FORTGESCHRITTEN 60 min.
 Immer aktuell informiert 




      
Samstag, 18.09.2021 19.00-23.30 Uhr 
Eintritt: VVK 10 €/Pers., AK 12  €/Person
TanzAbend openair
Discofox meets West Coast Swing 
Beachbar & Biergarten Meißen, Elbberg 2, 01662 Meißen
Kindertanz & 
Dance Academy  nden 
auch während der Sommer-





nahme nur mit vorheriger 
Anmeldung möglich! 




50 min. 10 €/P.
60 min. 13 €/P.
90 min. 20 €/P.
Wir möchten unser Kursangebot erweitern & suchen 













   den Somme
r
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16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
16 Uhr | Von Paris bis Berlin Eine Reise durch 
die Welt der Chansons & UFA-Melodien mit 
Karolina Petrova, Hans-Richard Ludewig und 
Dietrich Zöllner, Eintritt frei, www.theater-
meissen.de Wo? Heinrichsplatz Meißen
17 Uhr | Sommerkonzert Open-Air mit dem 
Streichquartett des Dresdner Residenz 
Orchesters, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
18 Uhr | Open-Air-





Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Duo Karras Authentische Tangomu-
sik mit Jürgen Karthe (Dresden) und Leandro 
Raszkewicz (Buenos Aires), Eintritt frei, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Heinrichsplatz Meißen
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Mozart, Schubert und Brahms, 
Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | 50.000 Fuß über dem Meer – Die 
fliegende Sternwarte SOFIA Lüften Sie 
die Geheimnisse der Sternentstehung, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 15. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14/16 Uhr | „550 Jahre Baubeginn der 
Albrechtsburg Meissen“ Sonderführung zum 
550. Jubiläum, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa






sembles, Eintritt frei, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Markt Meißen
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Schumann, Mozart und Brahms, 
Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Montag, 16. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr 
Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat 
die Stund‘ geschla-
gen“ Familienfüh-
rung mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
KALENDER
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitfi nanziert durch Steuermitt el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 






















So. 29. Aug. 2021 · 16.00 Uhr · Elblandkliniken Meißen
Sa. 4. Sept. 2021 · 16.00 Uhr · Rathausplatz Riesa
(Bei schlechtem We er in der Stadtha e „stern“ Riesa)
PROGRAMM Filmmusiken von Elton John, Ludwig van Beethoven, Danny Elf-
mann, Peter Kreuder, Wolfgang Amadeus Mozart, Lady Gaga, John Will iams und 
Henry Mancini SOLISTEN Th omas Liebeskind (Violine) · Roland Vett ers (Klari-
nett e) MODERATION Patrick Rohbeck DIRIGENT Ekkehard Klemm 
KLASSIK IM WEINBERG
When Marimba 
Rhythm starts to play 
So. 29. Aug. 2021 · 19 Uhr · WeinErlebnisWelt Meißen 
SOLISTEN Band „ElbMélange“ Hendrik Gläßer und Stefan Köcher 
(Schlagwerk) · Jitka Köcher (Gesang) · Oliver Napravnik (Saxophon)
CLASSIC LOUNGE
Von Csàrdàs bis Tango
Fr. 3. Sept. 2021 · 18 Uhr · WeinErlebnisWelt Meißen 
SOLISTEN Susanne Knappe (Violine) · Sandra Bohrig (Violoncell o)
Roland Vett ers (Klarinett e) · Holger Miersch (Klavier)
SOMMERPROGRAMM FÜR KINDER 
Klangreise nach Ungarn
So. 5. Sept. 2021 · 15 Uhr · Spielplatz, Gelände Jahnhall e Meißen 
(bei schlechtem We er im Ratssal des Rathauses Meißen)
Unterhaltsames Programm mit Musik von Béla Bartók. SOLISTEN Streich-
quinte  Agnieszka Szymanska (Violine 1) · Ulrike Preu (Violine 2) · Christina 




So. 5. Sept. 2021 · 16.00 Uhr · Dom zu Meißen
Sa. 11. Sept. 2021 · 19.30 Uhr · Lutherkirche Radebeul
PROGRAMM Werke von Ludwig van Beethoven & Paul Bütt ner 
SOLIST Florian Mayer (Violine) DIRIGENT Ekkehard Klemm
 Start 
    in die 
      neue Spielzeit
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
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Dienstag, 17. August 2021
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul






Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Dvorák, Ghys/Servais, Ravel und 
Schubert, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Mittwoch, 18. August 2021
Leseabenteuer für Mädchen & Jungen 
Ferienangebot, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 
17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1




(Gesang & Klavier), 
Tel. 035207/87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Debussy, Schubert und Franck, 
Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 19. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Fechtschule“ Ferienspaß, Voran-
meldung: Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
18 Uhr | Wein-
lounge zum kleinen 
Freitag Entspannte 
Musik und lek-
kere Weine zum 
Feierabend, www.
winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
18 Uhr | Die Sonne im Glas · Eine himmlische 
Weinprobe Abendessen mit anschließender 
3er-Weinprobe in der Sternwarte Radebeul, 
Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | 29. Moritzburg Festival Lange 
Nacht der Kammermusik · Teilnehmer der 
Moritzburg Festival Akademie musizieren 
in kammermusikalischen Besetzungen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | Sascha Grammel - FAST FERTIG! mit 
all seinen beliebt-bekannten Puppen-Cha-
rakteren wie Frederic, Josie, Prof. Hacke & Co., 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 20. August 2021
10 Uhr | From Earth to the Universe Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: Wein-
bau Ines Fehrmann | Dresden & Duo PER-
LenORT aus Naumburg, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Tapas-Abend Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen 
Gitarrenklängen, Reservierung erbeten, Tel. 
035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Chill Out im Peterkeller Starten Sie 
bei entspannter Live-Musik, genussvollen 
Weinen und kleinen Snacks ins Wochenende, 
www.winzer-meissen.de Wo? Weinerlebnishof 
Peterkeller, Kirchplatz 19, Weinböhla 
18.30 Uhr | Wine & Dine 5-Gänge Menü 
mit korrespondierenden Weinen, Tel. 
03521/76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2




len und dunklen 
Kellergewölbe der 
Albrechtsburg, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | „Freunde der Nacht“ mit Anstands-
los & Durchgeknallt und weiteren regionalen 
DJ‘s, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Alter Straßenbahnhof Coswig
21 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert bei 
Fackelschein mit Werken von Mozart und 
Schönberg, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten Stern-
himmels, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 21. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Wo wir sind ist oben Infotag des 
Segelfliegerclub Riesa-Canitz e.V., viele 
Infos zum Flugsport, nach Abstimmung 
Schnupperflüge möglich, Informationen und 
Anmeldung: Peter Simon, Tel. 0172/3529928, 
www.segelwiese-canitz.de Wo? Segelflie-
gerclub Riesa-Canitz e.V., Siedlungsstr. 51, 
Riesa-Canitz
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10.30 Uhr | Weinbergswanderung Wanderung durch die Proschwit-
zer Weinberge, www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens Stadtrundgang durch die 
liebevoll restaurierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, 
Meißen
12 Uhr | Tag der Oschatzer Eine Veranstaltung des „Kultursommer 
Nordsachsen“, Tel. 03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Neumarkt Oschatz
16 Uhr | Der kleine Angsthase Für Kinder 
ab 4 Jahren, die auch mutig sein wollen 
von Jörg Bretschneider frei nach Elisabeth 
Shaw, Eintritt frei, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im Schlossgraben Vom Gießen 
des Zitronenbaums, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | JAZZLUST... Keine Angst: Wir wollen nur spielen! Mit Micha 
Winkler & friends, Eintritt frei, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Romantische Abendführung Ein nächtlicher Spa-
ziergang durch den Klosterpark im Mond- und Fackelschein, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm mit visuell atemberau-
benden dreidimensionalen Effekten, Bildern und Animationen, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | CITY - CandleLight Spektakel Rockkonzert · Die schön-
sten Balladen und die größten Hits in neuen elektro-akustischen 
Arrangements, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? Alter 
Straßenbahnhof Coswig
Sonntag, 22. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Familienkonzert mit Trompete und Orchester Joachim Schäfer, 
Trompete und Kornett Preußisches Kammerorchester, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Alter Straßenbahnhof Coswig
14 Uhr | Saubere Tatsachen im Mittelalter 
Unterwegs mit der Bademagd zu den Orten 
der mittelalterlichen Bade- und Freuden-
häuser, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-

























10. - 11. SEPTEMBER 2021
Torgauer Weinfest
Tel. 03421 / 903523, TIC: 03421 / 70140 
und allen bekannten VVK-Stellen
www.kulturhaus-torgau.de 





15 Uhr | Tee, Kaffee 
und Schokolade 
- drei heiße Lustge-
tränke Erfahren Sie 
Amüsantes, Interes-
santes und Wissens-
wertes, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | 40 Jahre Traumzauberbaum Das 
Geburtstagsfest mit dem REINHARD LAKOMY-
Ensemble, Tel. 03523/700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Alter Straßenbahnhof Coswig
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs Haus“ 
mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 03525/529420, 
www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
17 Uhr | Trio Belcantissimo Ich lade gern mir 
Gäste ein, Tel. 03522/505555, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
19 Uhr | Retroskop – Das Wunschkonzert 12 
Jahre Livemusik vom Feinsten, www.boerse-
coswig.de Wo? Alter Straßenbahnhof Coswig
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Abschlus-
skonzert mit Werken von Goldmark, Schubert 
und Bartholdy, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Montag, 23. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen 
... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ Fami-
lienführung, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Zwingertrio "Best of" Zwerchfell 
vor der Zerreißprobe, www.boerse-coswig.de 
Wo? Alter Straßenbahnhof Coswig
Dienstag, 24. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 25. August 2021
Leseabenteuer für Mädchen & Jungen 
Ferienangebot, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 
17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Lesepicknick Leselust im Kultursom-
mer, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Bürgerpark Coswig
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
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Spätsommer
     im WeinReich
AUGUST 2021
Sa. & So., 28./29.08. 
jeweils ab 10.00 Uhr
Tag des offenen 
Weingutes Ausschank 
rund um den Weinbrunnen 
SEPTEMBER 2021
So., 05.09., Start 11.00 & 13.30 Uhr am WeinReich
Zusatztour am 12.09., Start 11.00 Uhr
Zum Start in die Weinlesezeit Mit dem 
Oldtimerbus zun den schönsten Weinsichten in 
der Region, mit Zwiebelkuchen und Wein 
ca. 2h, max. 20 Pers., 29,50 €, Anmeldung erbeten
OKTOBER 2021
So., 03.10., Start 11.00 & 13.30 Uhr am WeinReich
Mit dem Oldtimerbus zur Weinlese 
durch die heimatlichen Weinberge 
inkl. Wein, Picknick und Spaß
ca. 2h, max. 20 Pers., 29,50 €, Anmeldung erbeten
WeinReich K • Katharina Lai • An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
 0172 / 7927193 •  info@weinreich-seusslitz.de • WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
24.-27.08.21 | Skatertage in Riesa Eine Woche 
Skate-Workshop, Ausflug in den Skatepark 
Oschatz, Rampenbau, Ausflug Pumptrack, ab 
12 Jahren, 35 € inkl. Mittagessen, Anmeldung: 
ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de,  Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
KALENDER
17.30 Uhr | After Work Party Der Party-Spaß 
nach Feierabend mit hochwertigen Cocktails 
und einer einmaligen Atmosphäre, Tel. 
0351/8309305, www.spitzhaus-radebeul.de 
Wo? Spitzhaus Radebeul, Spitzhausstr. 36






wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 26. August 2021
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Abendmarkt Oschatz Weitere Infos 
unter Tel. 03435/986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Neumarkt Oschatz
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
18 Uhr | TANZ-DEGUSTATIO Walking Theater 
mit Tönen, Tanz und Weinverkostung, www.
winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Freitag, 27. August 2021
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé Spannen-
de Themen bei Kaffee und Kuchen, Eintritt 
frei, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Stadt-
bibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | Romantischer 
Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen 





17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: best 
of freitags.WEIN | Ehrengast: Manuel Süß live, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Internationale Tapas Kulinarische 
Reise durch die Welt der Tapas bei spani-
schen Gitarrenklängen, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | TANZ-DEGUSTATIO Walking Theater 
mit Tönen, Tanz und Weinverkostung, www.
winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
19 Uhr | Piazzolla 
trifft Shakespeare 
Duo Fortezza & 
Markus Fennert, Tel. 
03523/700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Samstag, 28. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul








Alle aktuellen Veranstaltungen 
unter www.sachsenarena.de.
Tickets sind in der RIESA INFORMATION 
und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie unter der offiziellen Tickethotline 
03525 / 529422 erhältlich.




11. Sept. 21 19.30 Uhr
Die Herkuleskeule 
„Tunnel in Sicht“





Live  auf Tour
© 2019 Kiddinx Studios GmbH
25. Sept. 21 16.00 Uhr
Bibi Blocksberg
„Das Musical“
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KALENDER
10 Uhr | Tag des offenen Weingutes Erkun-
den Sie die Welt des Weines oder genießen 
Sie den Tag auf den Terrassen bei Wein und 
Musik, Tel. 0351/89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Kunsthandwerkermarkt Altzella mit 
Ausstellern und Handwerkern der schönen 
Künste, wie Glasbläser, Seifesieder, Schmie-
de, Korbmacher, Bildhauer, Schmuckgestalter 
uvm., Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
11.30 Uhr | Wild, 




de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
16 Uhr | Cellicatessen Musikalischer Lecker-
bissen mit Sandra Bohrig und Beate Hofmann, 
Eintritt frei, Tel. 03521/41550, www.theater-
meissen.de Wo? Heinrichsplatz Meißen
16.30 Uhr | Gospel und Orgelmusik Gospel-
chor 01623 - Karlheinz Kaiser, Leitung und 
Orgel Wo? Wenzelskirche Lommatzsch
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im 
Schlossgraben Die Kunst der Nächstenliebe, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Die Traminer das unkonventionelle 
Vokal-Quartett aus Dresden zum Tag des 
offenen Weingutes, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Tango trifft Gaumenfreude 
Glorvigen Trio, inkl. 3-Gang-Menü, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Sommernachtsball mit der Dresdner 
Galaband Fridjof Laubner, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19 Uhr | Sommerklassik für Weingenießer 
Open Air-Konzert Vivaldi „Die Vier Jahreszei-
ten“ mit dem Dresdner Residenz Orchester, 
www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
20 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 29. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Tag des offenen Weingutes Erkunden 
Sie die Welt des Weines oder genießen Sie 
den Tag auf den Terrassen bei Wein und Mu-
sik, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1





schönen Künste, wie 
Glasbläser, Seifesieder, Schmiede, Korbma-
cher, Bildhauer, Schmuckgestalter uvm., Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | „Die kleine Meerjungfrau“ Familien-
theater, kostenfrei, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Historische Rathausführungen mit 
der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 03525/529420, 
www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
19 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert mit der 
Elbland Philharmonie Sachsen, www.winzer-
meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9 
Montag, 30. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen 
... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ Fami-
lienführung, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 31. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Als der 
starke August 




schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen








Alle aktuellen Veranstaltungen 
unter www.sachsenarena.de.
Tickets sind in der RIESA INFORMATION 
und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie unter der offiziellen Tickethotline 
03525 / 529422 erhältlich.




11. Sept. 21 19.30 Uhr
Die Herkuleskeule 
„Tunnel in Sicht“





Live  auf Tour
© 2019 Kiddinx Studios GmbH




e.V. lädt endlich ein!
Sa. 11. Sept. 2021 
Gemeinsames (An)Abradeln
Die Routenverläufe erhalten Sie 
unter Tel. 035265 / 51203 oder per 
Mail vetter@elbe-roeder.de
So. 19. Sept. 2021, 9.30-17.00 Uhr
Regionalmarkt „Hausge-
macht“ in Wildenhain
Anlässlich des 735-jährigen 
Ortsjubiläums von Wildenhain.
www.elbe-roeder.de
8-13 Uhr | Markt in Staucha mit frischen 
und regionalen Produkten, Informationen 
unter www.stauchitz.de oder über Face-
book Wo? Markt Staucha
VORSCHAU
Samstag, 4. September 2021
Das Letzte 
Ist das Paradies tödlich? 1968 steckten Verhaltensforscher vier 
Paare Mäuse in eine Anlage mit unbegrenzten Ressourcen an 
Nahrung, Wasser und Nestmaterial. Anfangs vermehrten sich 
die Mäuse schnell, doch dann wurden die Männchen aggressiv 
und die Weibchen vernachlässigten ihren Nachwuchs. 
Nach fünf Jahren war die gesamte Population ausgestorben. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Im Hörsaal hatte man eine neue 
Lautsprecheranlage installiert. 
Der Professor sprach zur Probe 
ins Mikrofon: "Können Sie mich 
auch auf den hinteren Sitzreihen 
hören?" Ein Student aus der 
vorletzten Reihe blickte kurz 
aus einer lebhaften Unterhaltung 
auf und rief: "Jawohl, Herr 
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I10 1.0 Edition 30 
49 kW/67 PS, TZ, EZ: 06.2021, 11 km, Klimaanlage, 
Sitzheizung, Bordcomputer, Fernlichtassistent, 
beheizbares Lenkrad, Spurhalteassistent, Müdig-
keitserkennung
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,7; außerorts: 4,2; 
kombiniert: 4,8; CO2-Emission kombiniert: 109 g/km; CO2-
Effizienzklasse: C
UPE 2): 16.190,- € Sie sparen 3): 3.630,- €
jetzt nur:  12.560,- € oder 115,- €/mtl.4)
BAYON 1.0 T-GDi 48V Intro Edition  
74 kW/100 PS, TZ, EZ: 06.2021, 11 km, Klimaauto-
matik, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Sitz-
heizung, Fernlichtassistent, beheizbares Lenkrad, 
Bluelink-Telematikdienste, Digitalradio DAB+
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8; außerorts: 4,7; 
kombiniert: 5,5; CO2-Emission kombiniert: 125 g/km; CO2-
Effizienzklasse: D
UPE 2): 25.960,- € Sie sparen 3): 3.980,- €
jetzt nur:  21.980,- € oder 228,- €/mtl.4)
KONA FL 1.0 T-GDi Edition 30 
88 kW/120 PS, NW, 11 km, Klimaanlage, Sitzhei-
zung, Bordcomputer, Fernlichtassistent, beheiz-
bares Lenkrad, Einparkhilfe hinten mit Rückfahr-
kamera, Müdigkeitserkennung
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4; außerorts: 4,7; 
kombiniert: 5,3; CO2-Emission kombiniert: 122 g/km; CO2-
Effizienzklasse: B
UPE 2): 24.140,- € Sie sparen 3): 3.650,- €
jetzt nur:  20.490,- € oder 213,- €/mtl.4)
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car-Audio-Gerät inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß 
den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft), 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen 
gemäß den jeweiligen Bedingungen des Garantie- und Servicehefts.
1) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers bei Kauf eines Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI Select DCT; 2) inkl. Überführung/Anmeldung; 3) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers;
4) Schlussratenfinanzierung Bank11, Sollzins p.a. 2,4620%, effektiver Jahreszins 2,49%, Laufzeit 49 Monate, OHNE ANZAHLUNG, inklusive Restschuldversicherung Arbeitslosigkeit/Arbeitsunfähigkeit/Tod. Dies ist ein unverbindliches, freibleibendes 
Finanzierungsbeispiel Ihrer Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH. Bonität vorausgesetzt. Die vorstehenden Finanzierungsbeispiele je Laufzeit stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Nach Vertragsschluss steht dem 
Darlehensnehmer ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.
Gültig solange der Vorrat reicht. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Summer-Sale
im Autohaus Ronny Wacke
5.790,- € 1)
Sparen Sie bis zu
NEW TUCSON 1.6 T-GDi Select DCT Navi-Paket
110 kW/150 PS, TZ, EZ: 06.2021, 11 km, 2-Zonen-Klimaautom., Navigationssystem mit Rückfahr-
kamera, Digitales Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Sitzheizung vorn, Bluelink-Telematikdienste
UPE 2): 36.750,- € Sie sparen 3): 5.790,- €
jetzt nur:  30.960,- € oder 319,- €/mtl.4)
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,6 l/100 km; außerorts: 5,2 l/100 km; kombiniert: 5,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 130 g/km; Effizienzklasse: B
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